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Berufsausbildung (Theoretisierung) 9.1: 245, 
254 
Berufsausbildung (Verschulung) 9.1: 189 
Berufsausbildung, vollzeitschulische 9.1: 331 
Berufsausbildung (Ziel) 9.1: 231 ff. 
Berufsausbildungsrecht 9.2: 131 ff 
Berufsausbildungsverhältnis 9.2: 84, 133-137 
Berufsausbildungsverwaltung 9.2: 492 
Berufsausbildungsvertrag 9.2: 48, 60, 83, 
133 f., 136 
Berufsbegriff 9.1: 230; 9.2: 188, 232 
Berufsberatung 9.2: 53, 137-140, 159, 179, 
195, 322 
Berufsbereich, kaufmännischer 9.1: 354 
Berufsbild 9.1: 184 f., 238, 264; 9.2: 56, 76, 
146, 298 
Berufsbildung 9.1: 171 ff., 326 f., 368; 9.2: 
53, 146, 161, 423, 425 S Allgemeinbildung 
- Berufsbildung 
Berufsbildungsbericht 9.1: 222 
Berufsbildungsdiplom (Frankreich) 9.1: 264 
Berufsbildungsfinanziening 9.2: 151 f. 
Berufsbildungsförderungsgesetz 9.2: 25, 73, 
80 
Berufsbildungsfonds 9.1: 221 
Berufsbildungsforschung 9.2: 33-37, 140-144, 
150 
Berufsbildungsgesetz (BBiG) 9.1: 173, 197 f., 
207 ff., 232, 241 f., 315 f.; 9.2: 22 f., 47, 
50, 53, 55 ff., 59-62, 66, 71, 73, 75-78, 
83 ff., 89, 96 f., 100, 102 f., 105, 115, 
117 ff., 122, 126, 129 f., 133-137, 140, 
143, 144-148, 149-153, 156, 161 f., 254, 
278, 289, 298, 308 f., 357, 392, 403, 406, 
450 ff., 491 f., 503, 509 f. 
Berufsbildungskurse (cours professionnels) 
9.1: 257, 263 
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Berufsbildungsplanung 9.2: 57, 76, 151 
Berufsbildungspolitik 9.2: 149-152, 456 
Berufsbildungsrecht 9.2: 144, 175 
Berufsbildungstheorie 9.1: 186, 232; 9.2: 
187 f., 424 
Berufsbildungs-/Lehrplantheorie 9.1: 229 ff. 
Berufsbildungswerke 9.2: 152ff. Ζ Berufs-
akademien Ζ Berufsförderungswerke 
Berufserziehung 9.1: 197, 205 f.; 9.2: 83 
Ζ Legitimation (der Berufserziehung) 
Berufsfachschule 9.1: 215, 262, 264, 332, 
342; 9.2: 22, 61, 70, 154-157, 176, 213, 
244, 247, 443, 502, 550 f. 
Berufsfachschule (CET, Frankreich) 9.1: 257, 
262 f., 266 ff. 
Berufsfachschule für Ernährung und Haus­
wirtschaft 9.2: 566 
Berufsfachschule, gewerbliche 9.2: 473 
Berufsfachschule, kaufmännische 9.2: 477 f. 
Berufsfachschule für Landwirtschaft 9.2: 480 
Berufsfeld 9.1: 263, 346 ff.; 9.2: 48, 156, 
161, 163, 168, 180, 279 f., 511, 521, 677 
Berufsfeld (Agrarwirtschaft) 9.2: 126 
Berufsfeld (Bautechnik) 9.2: 524 
Berufsfeld (Ernährung - Hauswirtschaft) 
9.2: 550, 566, 568 
Berufsfeld (Wirtschaft - Verwaltung) 9.2: 
130, 475, 533 
Berufsförderungswerke 9.2: 157-160 Ζ Be-
ruf sakademien Ζ Berufsbildungswerke 
Berufsforschung 9.2: 63 Ζ Arbeitsmarkt-/ 
Berufsforschung 
Berufsgrundbildung 9.2: 161-166, 359, 415, 
443, 522, 524 
Berufsgrundbildungsjahr 9.1: 317; 9.2: 39, 
61, 78, 98, 100, 103, 116, 125 ff., 130, 161-
165, 167, 177, 179 ff., 198, 213, 215, 278 f., 
414, 441 ff., 533 f., 550, 662 
Berufsgrundbildungsjahr-Anrechnungsver-
ordnung9.1: 332; 9.2: 61, 100, 118, 126, 
163 f., 182, 475 
Berufsgrundschuljahr 9.2: 178 Ζ Sonder-
berufsgrundschuljahr 
Berufs-/Arbeitslose 9.2: 38 f., 375 
Berufsmittelschule 9.2: 251 
Berufsoberschule 9.2: 478 f. 
Berufsordnungsmittel 9.2: 143 
Berufsordnungsrecht, öffentlich-rechtliches 
9.2: 147 
Berufsorientierung 9.2: 138 
Berufsorientierung (Frankreich) 9.1: 263, 270 
Berufspädagogik 9.1: 198 Ζ Berufs-/Wirt-
schaf tspädagogik 
Berufspragmatik 9.1: 326 
Berufspraxisbezug 9.2: 436 
Berufsqualifikation 9.1: 340 
Berufsschule 9.1: 191, 208, 215 f., 230 f., 325, 
330 f.; 9.2: 166-169, 261, 377, 415 
Berufsschule (allgemeine Fächer) 9.1: 241; 
9.2: 169 
Berufsschule (Blocksystem) 9.1: 218 f.; 9.2: 
167, 207 
Berufsschule (didaktische Probleme) 9.1: 
190, 231; 9.2: 168 f. 
Berufsschule, gewerbliche 9.2: 472 
Berufsschule, kaufmännische 9.2: 476 f., 531 
Berufsschule, landwirtschaftliche 9.2: 480 
Berufsschule (Pädagogik) 9.2: 187 
Berufsschule (Typen) 9.1: 216, 218; 9.2: 168 
Berufsschule (Unterrichtszeit) 9.2: 218 
Berufsschullehrer 9.2: 169-174 
Berufsschullehrerausbildung 9.2: 169 f., 
171 f., 187 
Berufsschulpolitik (im Nationalsozialismus) 
9.1:192; 9.2:142 
Berufsschulpflicht 9.2: 84, 97, 130, 167, 
174-178, 264 f. 
Berufsschulsport 9.2: 650 
Berufsschulunterricht 9.1: 218; 9.2: 22, 168, 
206, 208 
Berufsschulwesen (Trägerschaft) 9.1: 218 
Berufsstruktur 9.2: 453 f. Ζ Erwerbstätig-
keits-/Berufsstruktur 
Berufssystematik 9.2: 232 
Berufstätigkeit (als Zulassungsvoraussetzung 
zum Studium) 9.1: 247 
Berufsvorbereitung 9.2: 101 
Berufsvorbereitung (UdSSR) 9.1: 157 
Berufsvorbereitungsjahr 9.2: 100, 103, 156, 
165, 178-182, 213, 381 
Berufsvorbereitungsklassen (Frankreich) 9.1: 
266 
Berufswahlmöglichkeit 9.2: 82 
Berufswechsel 9.1: 220 f.; 9.2: 182-186, 455 
Berufs-/Wirtschaftspädagogik 9.1: 198; 9.2: 
186-189 
Beschäftigung 9.1: 222; 9.2: 38, 453, 701 
Beschäftigungssystem 9.2: 104 Ζ Problem-
gruppen (Beschäftigungssystem) 
Betrieb (als Lernort) 9.2: 400 f. 
Betriebsgröße 9.1: 213 
Betriebslehre 9.1: 197 
Betriebspädagogik 9.2: 187, 189-193 Ζ Ar­
beitspädagogik Ζ Berufs-/Wirtschaf ts-
pädagogik 
Betriebswirtschaftslehre (Unterricht) —• Un-
terricht (Betriebswirtschaftslehre) 
Beurteilungsfunktion (von Zertifikaten)9.1:303 
Bewertung 9.1: 139; 9.2: 427 Ζ Leistungs­
bewertung 
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Bewußtsein, moralisches 9.1: 51 f.; 9.2: 
305 f. Ζ Moral 
Bildung 9.1: 29-33, 39 f., 45; 9.2: 295 f., 
395, 421 ff., 706 Ζ Allgemeinbildung 
Ζ Allgemeinbildung - Berufsbildung 
Ζ Berufsgrundbildung Ζ Erstausbil­
dung, berufliche Ζ Erwachsenenbildung 
S1 Fachbildung Ζ Formalbildung 
Ζ Fortbildung, berufliche Ζ Frauenbil-
dung Ζ Grundbildung Ζ Halbbildung 
Ζ Mädchenbildung Ζ Menschenbildung 
Ζ Weiterbildung 
Bildung, allgemeine 9.1: 254, 298 f., 
327; 9.2: 422, 441 Ζ Menschenbildung, 
allgemeine Ζ Allgemeinbildung 
Bildung, berufliche 9.1: 172-286, 327; 9.2: 
39, 150, 422, 441 Ζ Berufsausbildung 
Ζ Berufsbildung 
Bildung, berufliche (Frankreich) 9.1: 
250 ff.; 9.2:67 
Bildung, berufliche (Reform) 9.1: 219, 
224; 9.2: 100 f. 
Bildung, gelehrte 9.1: 173 ff.; 9.2: 29 
Bildung, grundlegende 9.1: 326 
Bildung, höhere 9.1: 101, 104; 9.2: 29 
Bildung, humanistische 9.1: 328; 9.2: 
292 ff. 
Bildung (Integration, UdSSR) 9.1: 165 
Bildung, kyklische 9.2: 45 
Bildung, mittlere (UdSSR) 9.1: 162 ff. 
Bildung, ökonomische 9.2: 673 
Bildung, polytechnische 9.2: 282, 396, 633 
Bildung, Recht auf 9.1: 32 
Bildungsarbeit, politische 9.2: 410 
Bildungsausgaben, öffentliche 9.2: 64 
Bildungsbegriff 9.1: 96, 230, 327 
Bildungsberater 9.2: 197 
Bildungsberatung 9.2: 19, 53, 193-197, 
489 
Bildungsbericht —* Berufsbildungsbericht 
Bildungsforschung 9.2: 413 Ζ Berufsbil­
dungsforschung 
Bildungsgang 9.1: 26, 33, 345-348 
Bildungsgang, berufsqualifizierender 9.2: 
415 f., 662 
Bildungsgang, doppeltprofilierter 9.2: 200 
Bildungsgänge, doppeltqualifizierende 9.2: 
198-201, 289 ff., 378, 380 f., 415 f., 604, 
613, 696 
Bildungsgefälle, geschlechtsspezifisches 9.2: 
267 
Bildungskarriere (Abkühlungsfunktion) 9.2: 
181, 213, 239, 243 
Bildungskategorie 9.1: 146 
Bildungskatastrophe 9.1: 28; 9.2: 215, 684 
Bildungskonzept 9.3: 72 ff. 
Bildungsökonomie 9.1: 223, 293 
Bildungspatent 9.1: 306 
Bildungsplanung 9.1: 223, 245, 298, 
341; 9.2: 209 Ζ Berufsbildungsplanung 
Bildungsplanung (Frankreich) 9.1: 261 
Bildungspolitik, aktive 9.1: 224, 336; 9.2: 
38, 47 Ζ Berufsbildungspolitik 
Bildungsreformdiskussion 9.1: 113; 9.2: 80, 
112 f., 229, 329, 469, 483 
Bildungsrevision 9.1: 359 
Bildungssystem 9.1: 109 f., 112, 122, 124, 
127, 228, 259, 293; 9.2: 103 
Bildungssystem (Autonomie) 9.1: 109, 247 
Bildungssystem (Berechtigungswesen) 9.1: 
301 f. 
Bildungssystem - Beschäftigungssystem 9.1: 
220, 293 ff.; 9.2: 103 f., 185 f., 319 
Bildungssystem (Nordrhein-Westfalen) 9.1: 
117 ff. 
Bildungstheorie 9.1: 229; 9.2: 417 / ' B e ­
rufsbildungstheorie 
Bildungstheorie (Neuhumanismus) 9.1: 
298 f.; 9.2: 292, 420, 422 ff., 463 f., 601 
Bildungsweg, zweiter 9.1: 331-333; 9.2: 
94 f., 201-205, 240, 251 f. 
Bildungswesen 9.1: 323, 329; 9.2: 39 
Bildungswesen, berufliches 9.1: 227 ff.; 9.2: 
471 
Bildungswesen (Demokratisierung) —• Demo-
kratisierung (Bildungswesen) 
Bildungswesen (Horizontalisierung) 9.1: 323, 
333, 336 
Bildungswesen (UdSSR) 9.1: 153 ff. 
Bildungswissenschaft 9.2: 420 
Bildungszentrum 9.2: 468 
Bildungsziel 9.1: 32 
Bildung - Unterricht 9.1: 39 
Biologiedidaktik 9.2: 603, 605 
Blocksystem 9.2: 207 
Blocksystem (im Berufsschulwesen) 9.1: 
218 f.; 9.2: 167,207 
Blockunterricht 9.2: 205-210, 415 
Bonner Vereinbarung 9.1: 130 f., 132 f., 
136 f., 140 f., 143, 145 ff., 149; 9.2: 17 f. 
Braunschweiger Plan 9.2: 509 
Buchführung 9.2: 124, 526 ff. 
Bundesausbildungsförderungsgesetz 
(BAFöG) 9.2: 67, 69 f., 357, 692 f. 
Bundesjugendplan 9.2: 211 f., 317, 369 
Bundeswehrhochschule 9.2: 412 
Bündische Jugend —• Jugend, bündische 
Bürobereich, industrieller (Berufsausbildung) 
9.2: 123 f. 
Bürosimulation 9.2: 390 
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centres d'apprentissage —• Lehrlingsschule 
GET —* Berufsfachschule (CET, Frankreich) 
Chancengleichheit 9.1: 66, 139, 306, 
330; 9.2: 18, 25 f., 63, 70, 100, 204, 213-
216, 217, 242, 246, 267, 313, 326, 347, 
353, 394, 397, 426, 435, 445, 469 
colleges d'enseignement —• Berufsfachschule 
(CET, Frankreich) 
colleges techniques 9.1: 258, 262 
cooling out —• Bildungskarriere 
cours professionals —• Berufsbildungskurse 
Curriculum 9.1: 51, 132; 9.2: 44, 90, 168, 
249, 282, 390, 397, 603, 674, 684 
Curriculumentwicklung 9.2: 23, 74, 79, 130, 
153, 170, 200, 219, 380, 602, 604 f., 619, 
641 
Curriculumforschung 9.1: 236 ff.; 9.2: 143 
Curriculummodell 9.2: 283 
Curriculumrevision 9.2: 18, 196, 533 f., 538, 
568 f., 603 
Curriculumtheorie 9.1: 140; 9.2: 534, 640 
Curriculum Werkstätten 9.2: 434, 436 f. 
Datenverarbeitung, elektronische (EDV) 9.2: 
124, 462 
Demokratisierung (Bildungswesen) 9.2: 194, 
217-220 
Demokratisierung (der Gesellschaft) 9.1: 
234; 9.2: 194 
Dequalifizierungsprozesse 9.2: 236, 456, 460 
Deutschunterricht —• Unterricht (Deutsch) 
Diakonie 9.2: 643 
Didaktik 9.1: 140 S Fachdidaktik 
Didaktik (Baufach) 9.2: 522 f. 
Didaktik (Biologie) 9.2: 603, 605 
Didaktik (Fremdsprachen) 9.2: 609 
Didaktik (Geographie) 9.2: 556, 558 
Didaktik (Hauswirtschaftsunterricht) 9.2: 
569 
Didaktik (Kunst) 9.2: 571 f., 576 
Didaktik (Mathematik) 9.2: 590 
Didaktik (Neue Sprachen) 9.2: 608 f. 
Didaktik (Philosophie) 9.2: 624 ff. 
Didaktik (Physik) 9.2:678 
Didaktik (Politische Bildung) 9.2: 632 f. 
Didaktik (Technik) 9.2: 522, 548, 656 
Didaktik (Technologie) 9.2: 656 f. 
Didaktik (Wirtschaft) 9.2: 534 
Didaktik (Werkstoffwissenschaft) 9.2: 677 f. 
Dienstleistungssektor 9.2: 461 f. 
Dienst, öffentlicher —• Berufsausbildung 
(öffentlicher Dienst) /* Laufbahnsystem 
(Öffentlicher Dienst) 
Differenzierung 9.2: 91, 193, 207, 439 
/ Oberstufendifferenzierung 
Differenzierung - Spezialisierung 9.1: 341 f. 
/* Spezialisierung 
Differenzierung, vertikale (des Schulsystems) 
9.1: 110 
Diskriminierung 9.2: 445 ff., 682 
Diskriminierung, geschlechtsspezifische 9.2: 
267 f. / Frauendiskriminierung 
Dissozialität 9.2: 331 f., 334, 347, 681 
Disziplinierungsfunktion (von Zertifikaten) 
9.1: 303 f. 
Doppelprofilierung 9.2: 199 
Doppelqualifikation 9.2: 63, 156, 199, 215, 
288, 435, 696 / Bildungsgänge, doppel-
qualifizierende 
Doppelrolle (der Frau) 9.2: 267, 271 f. 
Dreigliedrigkeit (des Schulwesens) 9.1: 60, 
124, 127, 299 f., 308, 315 
Dril l 9.2: 407 f. 
Drogen 9.1: 36, 47; 9.2: 220 f. S Alkoho­
iismus 
Drogenkonsum 9.2: 220-224 
Drogenmißbrauch 9.2: 220 ff., 332, 348 
Drogenmißbrauch und Alkoholkonsum 9.2: 
220 f., 332, 334 
Düsseldorfer Abkommen 9.1: 306; 9.2: 437 
Durchlässigkeit 9.1: 368; 9.2: 93, 444 
education permanente 9.1: 75 
EDV —• Datenverarbeitung, elektronische 
Egozentrismus 9.1: 50, 53 
Eignung - Eignungsprüfung 9.2: 225ff. 
Eignungsaussagen 9.2: 226, 488 ff. 
Eignungsverordnungen 9.2: 50 f. / ' A u s b i l ­
dereignungsverordnung 
Einarbeitungsphase, betriebliche 9.1: 246 
Einberufskiasse, aufsteigende 9.1: 331 
Eingliederung, berufliche 9.2: 359, 361, 
363 
Einjähriges 9.2: 238, 244 f., 251, 262, 464 
Einkommensverteilung 9.2: 699, 702 
Einzelfallhilfe 9.2: 195 ff., 315, 488 f. 
Einzelhandel (Berufsausbildung) 9.2: 124 f. 
Elektrotechnik (Unterricht) S Unterricht 
(Elektrotechnik) 
Elternhaus, Ablösung vom 9.1: 46, 55; 9.2: 
57 
Emanzipation 9.1: 40, 69, 76, 240; 9.2: 266, 
270, 339, 397, 456, 524, 681 
Empathie 9.1: 59 f. 
Empfehlungen, Stuttgarter —• Stuttgarter 
Empfehlungen 
enkyklios paideia 9.2: 27 
Entberufiichung 9.1: 219 
Entfremdung 9.1: 181; 9.2: 229, 231 
Entschulung 9.1: 237; 9.2: 227-231 
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EntSpezialisierung 9.1: 246 
EntSpezialisierung (der Berufsausbildung) 
9.1: 245 
Enttypisierung (des Gymnasiums) 9.1: 111 f., 
117, 127; 9.2: 394, 439 f., 467 
Entwicklung 9.1: 34, 47 f. Ζ Persönlichkeits­
entwicklung 
Entwicklung, emotionale 9.1: 48, 50 
Entwicklung, kognitive 9.1: 48, 50, 52, 
56; 9.2:305 
Entwicklung, moralische 9.1: 48, 51 f.; 9.2: 
305, 513 Ζ Moral 
Entwicklung, psychische (Phasen) 9.1: 26 
Entwicklung, psychosexuelle 9.1: 46, 49, 
56; 9.2:305,336 
Entwicklung, sittliche 9.1: 27 f. 
Entwicklungsabweichungen, körperliche 9.1: 
48 
Entwicklungsprojekt 9.2: 112 
Entwicklungspsychologie 9.1: 21, 25 ff., 42, 
54; 9.2: 274, 304 
Entwicklungstheorie 9.2: 336 
Erfolgsprognose, individuelle 9.2: 226 f. 
Ergänzungsprüfung 9.2: 386 ff. 
Ernährungslehre (Unterricht) —• Unterricht 
(Ernährungslehre - Nahrungsmitteltech-
nologie) 
Ernährungswissenschaft —• Haushalts-/Er-
nährungswissenschaft 
Erotik 9.1: 25, 39 
Erstausbildung, berufliche 9.2: 62, 64, 91, 96, 
101, 118, 126, 146, 161, 480 f. 
Erwachsene 9.1: 44 
Erwachsenenbildung 9.2: 205 
Erwachsenenbildung, berufliche 9.2: 249 
Erwerbsbevölkerung (Gliederung) 
9.2: 232-235 
Erwerbstätigkeits-/Berufsstruktur 
9.2: 232-236 
Erziehen 9.1: 39 
Erzieher 9.2: 616 
Erziehung —• Berufserziehung —• Fürsorgeer­
ziehung —• Heimerziehung —• Selbsterzie­
hung 
Erziehung, ästhetische 9.2: 572 
Erziehung, kompensatorische 9.1: 69 
Erziehung, moralische 9.1: 51 
Erziehung, musische 9.2: 571 f., 599 
Erziehung, Mut zur —• Forum „Mut zur Er­
ziehung" 
Erziehung, „negative" 9.1: 25 
Erziehungshilfe 9.2: 314 
Erziehungshilfe, freiwillige (FEH) 9.2: 300 f., 
332, 371 Ζ Fürsorgeerziehung Ζ Heim-
erziehung 
Erziebungslehre 9.2: 614 
Erziehungsmethoden 9.1: 56 
Erziehung, staatsbürgerliche 9.2: 629 
Erziehungswissenschaft 9.2: 614 Ζ Päd­
agogik 
Erziehung - Soziales (Schwerpunkt) 9.1: 355, 
358 
Erziehung (von Erwachsenen) 9.2: 411 f. 
Erziehung, militärische 9.2: 411 
Ethnozentrismus 9.2: 512 f. 
Evaluationskonzept 9.1: 139 f. 
Exemplarisches (als Prinzip) 9.1: 140 ff., 
145; 9.2:283 
Extraversion 9.1: 46 
Fachakademie 9.2: 249 Ζ Berufsakademien 
Fachakademie für Landwirtschaft (Fachrich­
tung Landbau) 9.2: 483 
Facharbeiterausbildung 9.2: 62 f., 78, 82, 
241, 248 
Facharbeiterbrief (Frankreich) 9.1: 258, 263, 
264 
Facharbeiterprüfung 9.2: 404, 450 
Fachbildung 9.2: 508 
Fachdidaktik (Naturwissenschaften) 9.2: 602 
Fachdidaktik (Philosophie) 9.2: 625 
Fachdidaktik (Verwaltungslehre) 9.2: 667 
Fächerkanon 9.1: 105 f., 132, 135, 150, 155, 
157, 169, 324, 334, 342; 9.2: 16 ff., 205, 
277-283, 394 f., 423, 516 f., 519, 575, 589, 
674, 685, 694, 705 
Fachgymnasium 9.1: 216; 9.2: 567 
Fachhochschule 9.2: 55, 106 
Fachhochschulreife 9.1: 91, 216, 309, 317, 
342; 9.2: 42, 61, 94, 120, 198 f., 237ff., 
240 
Fachklassen 9.1: 218; 9.2: 206, 210 
Fachkompetenz 9.1: 344 f. 
Fachkunde 9.1: 239 
Fachoberschule 9.1: 216, 333, 342; 9.2: 213, 
237 ff., 240-244, 443, 478, 664 
Fachoberschule für Gestaltung 9.2: 241, 574 
Fachoberschule für Wirtschaft und Verwal­
tung 9.2: 478 
Fachoberschulreife 9.1: 121; 9.2: 61, 63, 
241, 244ff, 251, 464 
Fach rechenunterri cht (in [Teilzeit-] Berufs­
schulen) 9.2: 587 
Fachschulabschluß 9.2: 249 
Fachschule 9.1: 215; 9.2: 247-250, 262, 502, 
551 Ζ Berufsfachschule Ζ Frauenfach­
schule 
Fachschule (Bergbau) 9.2: 104 ff., 248 
Fachschule (Gartenbau) 9.2: 482 f. 
Fachschule, gewerbliche 9.2: 473 
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Fachschule, höhere 9.2: 237 f., 241, 247, 250 
Fachschule, kaufmännische 9.2: 248, 479 
Fachschule (Schweden) 9.1: 366 f. 
Fachschule (Textiltechnik und Bekleidung) 
9.2: 664 
Fachschule (Weinbau) 9.2: 482 
Fachschulreife 9.2: 93 ff., 238, 244, 250-253 
Fachschulreifeprüfung 9.2: 93, 251 
Fachschulzeugnis 9.2: 93, 250, 252 
Fachwerkerabschluß 9.2: 153 
Fachzeichnen 9.2: 660 
Fakultätsreife 9.2: 18, 290 
Familienangehörige, mithelfende 9.2: 375 
Familie, unvollständige 9.1: 56 
Feldtheorie 9.1: 47; 9.2: 336 
FEH —• Erziehungshilfe, freiwillige 
Fernlehrbrief 9.2: 254 
Fernlehrwesen 9.2: 70, 77, 143, 253-256 
Festkörperphysik 9.2: 677 
F-Gymnasium 9.1: 126; 9.2: 438 
Finanzbuchhaltung 9.2: 526 ff. 
Flexibilität 9.2: 82, 204, 268 
Flexibilität, berufliche 9.2: 236, 257-261, 309, 
455 
Flexibilitätsforschung 9.1: 245; 9.2: 34, 455 
Folgekurssystem 9.1: 137 f., 149 
Förderung —• Ausbildungsförderung —• Aus­
bildungsplatzförderungsgesetz —* Bun­
desausbildungsförderungsgesetz 
Förderung (von Talenten, UdSSR) 9.1: 157 
Formalbildung 9.1: 95 
Fortbildung, berufliche 9.2: 146 
Fortbildungsschule 9.1: 182 ff., 190, 230, 
240; 9.2: 149, 166 ff., 206, 261-265, 472 
Fortbildungsschulpflicht 9.2: 175, 261, 265 
Forum „Mut zur Erziehung" 9.1: 76 
Frankfurter Methodik 9.1: 239; 9.2: 583, 661 
Frankfurter Modell 9.2: 207 
Frau (Doppelrolle) 9.2: 267, 271 f. 
Frauenarbeit 9.2: 265-268 
Frauenberufe 9.2: 257, 267, 447 
Frauenbewegung 9.2: 116, 269 f., 565, 617 
Frauenbildung 9.2: 116, 204, 269-272 
Frauendiskriminierung 9.2: 266 ff. 
Frauenfachschule 9.2: 566 
Free-School-Bewegung 9.2: 231 
Freizeit 9.1: 228 
Freizeitforschung 9.1: 42 
Fremdsprachendidaktik 9.2: 608 f. 
Fremdsprachenunterricht 9.1: 355; 9.2: 
606 ff. / Unterricht (Alte Sprachen) 
Z1 Unterricht (Neue Sprachen) 
Friedensdienst 9.2: 708 
Fürsorgeerziehung 9.2: 300 f., 314, 332, 371 
Ζ Heimerziehung 
Gebildeter 9.1: 33, 95 
Gefüge(-modell), praxeologisches 
9.2: 280 f. 
Gegenkultur, jugendliche 9.1: 55; 9.2: 
511 ff. / Subkulturen, jugendliche 
Gehorsam 9.2: 406 f., 409 f. 
Generationenkonflikt 9.1: 38, 55; 9.2: 
331 
Geographiedidaktik 9.2: 556, 558 
Geographieunterricht —• Unterricht (Geogra-
phie) 
Geometrie, darstellende 9.2: 660 
Gesamtschule 9.1: 60, 74; 9.2: 90, 215, 217, 
287, 590 
Gesamtschule (Schweden) 9.1: 361 ff. 
Geschichtsunterricht —• Unterricht (Geschich-
te) 
Geschlechtsrolle 9.1: 49; 9.2: 258 f., 
273-276, 494 
Geschlechtsrollen-Stereotype 9.2: 271, 273 
Geselle 9.1: 176, 187, 195, 207, 293, 
297; 9.2: 46, 83 / Stufengang (Lehrling 
- Geselle - Meister) 
Gesellenbrief (Frankreich) 9.1: 263 f. 
Gesellenprüfung 9.2: 76, 88, 299, 404, 450 
Gesellschaftslehre 9.2: 629 f., 631 
Gestaltungsunterricht 9.2: 573 f. 
Gestaltwandel 9.1: 25 
Gewalt, elterliche 9.2: 691 
Gewaltverhältnis (in der Schule) 9.2: 218 
Gewerbeakademie 9.2: 262 f. / Berufsaka-
demien / Fachakademie 
Gewerbeförderungsanstalt 9.2: 404 
Gewerbelehrerausbildung 9.2: 168 ff., 473 f. 
Gewerbeordnung (GO) 9.1: 186 f., 191, 206, 
291; 9.2: 53, 83, 135 f., 144, 175, 261 
Gewerberecht 9.1: 176 f.; 9.2: 144 
Gewerbereform, liberale 9.1: 178 ff. 
Gewissensprüfung 9.2: 707 f. 
Gilden 9.2: 56 
Globalsteuerung 9.2: 702 
Graecum —• Latinum - Graecum 
Griechischunterricht —• Unterricht (Alte 
Sprachen) 
Großhaushaltslehre 9.2: 567 
Grundausbildung 9.2: 72 
Grundberuf 9.2: 56, 84 
Grundbildung 9.1: 106, 141 f., 149 f., 155, 
220, 342, 357 f.; 9.2: 58, 60, 161, 
276-284, 508 /* Berufsgrundbildung 
Grundbildung, allgemeine 9.1: 135 
Grundbildung, berufliche 9.1: 245; 9.2: 
123, 276, 278, 397 S Berufsgrundbildung 
Grundbildung (des Schwerpunkts) 9.1: 357 
Grundbildung, kyklische 9.2: 18 
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Grundkurs 9.1: 137, 173; 9.2: 290, 383, 641 
Grundlagenbildung, polytechnische 9.2: 279 
Ζ Arbeitslehre Ζ Bildung, polytechni­
sche Ζ Polytechnikunterricht 
Gruppe, altershomogene 9.1: 57 / 'peer 
group 
Gruppenkonformismus 9.1: 57 
Gymnasiallehrer 9.2: 284-287 
Gymnasialschule (Schweden) 9.1: 365 ff. 
Gymnasialtheorie 9.1: 327 f., 333 f. 
Gymnasialtypen 9.1: 110, 119, 122, 
124 f.; 9.2: 437 f., 694 
Gymnasium 9.1: 60, 88-170 passim; 9.2: 
386 f. Ζ Aufbaugymnasium Ζ Fach­
gymnasium Ζ F-Gymnasium Ζ Ober­
stufe, gymnasiale Ζ Sportgymnasium 
Ζ Typengymnasium Ζ Wirtschaftsgym­
nasium 
Gymnasium (als Berechtigungsinstanz) 9.1: 
98; 9.2:386 
Gymnasium, altsprachliches 9.2: 291, 294, 
386, 439 
Gymnasium, berufliches 9.1: 216, 266; 9.2: 
46, 288-291 
Gymnasium, berufliches (Schweden) 9.1: 
361 ff. 
Gymnasium, berufsbildendes (Frankreich) 
9.1: 262 
Gymnasium (Enttypisierung) 9.1: 111 f., 117, 
127; 9.2: 394, 439 f., 467 
Gymnasium, humanistisches 9.2: 291-294, 
386 
Gymnasium (Legitimation) 9.1: 125 
Gymnasium, mathematisch-naturwissen­
schaftliches 9.2: 439 
Gymnasium, musisches 9.2: 439, 592 f. 
Gymnasium, neuhumanistisches 9.2: 16 
Gymnasium (soziale Rekrutierung) 9.1: 116 
Gymnasium (Typen) —• Gymnasialtypen 
Halbbildung 9.2: 295f. 
Hamburger Abkommen 9.1: 124, 306; 9.2: 
237, 240, 290, 437, 439, 608 
Handeln, kommunikatives 9.2: 462 
Handeln, zweckrationales 9.2: 462 
Handelsdiplom (Frankreich) 9.1: 264 
Handelslehrerausbildung 9.2: 168 ff. 
Handelsschule 9.2: 155, 477 
Handelsschule, höhere 9.2: 155, 477 
Handlungskompetenz 9.1: 61; 9.2: 657 
Handlungswissenschaft 9.2: 283 
Handlungsorientierung (als Prinzip) 9.1: 
146 f., 150 
Handwerk 9.1:175 f., 179 f., 182 f., 187, 192-
195, 211, 213 f., 221, 295; 9.2: 53, 87 
Handwerk (Berufsausbildung) 9.2: 50, 145, 
391 f. Ζ Berufsausbildung (Handwerk) 
Handwerkerbewegung 9.1: 187; 9.2: 87 
Handwerker (Proletarisierung) 9.1: 187 
Handwerkerschutzgesetz 9.1: 327; 9.2: 135 
Handwerksinnung 9.2: 297, 299 
Handwerkskammern 9.2: 115, 134 f., 297 ff., 
403, 491 
Handwerkslehre 9.1: 206 
Handwerksmeister 9.2: 308 
Handwerksordnung (HwO) 9.1: 194, 
196 f.; 9.2: 53, 56, 76 ff., 83, 85, 88 f., 96, 
115, 135 f., 145, 153, 297-300, 403-406, 
491 f. 
Handwerksrechtsgeschichte 9.1: 177; 9.2: 
297 
Handwerksrolle 9.2: 88, 115, 297 ff. 
Haupt-/Realschule 9.1: 60 
Haushalts-/Ernährungswissenschaft 9.2: 568 
Hauswirtschaft (Berufsausbildung) 9.2: 126 
Ζ Berufsausbildung (Hauswirtschaft) 
Ζ Unterricht (Hauswirtschaft) 
Hauswirtschafter(in) 9.2: 117 ff., 125 
Hauswirtschaft, ländliche 9.2: 566 f. 
Hauswirtschaft, städtische 9.2: 566 f. 
Hauswirtschaftscurriculum 9.2: 568, 570 
Hauswirtschaftsleiter(in) 9.2: 120, 567 
Hauswirtschaftsmeister(in) 9.2: 116, 118 f. 
Hauswirtschaftsunterricht 9.2: 549, 565 ff. 
Ζ Unterricht (Hauswirtschaft) Ζ Berufs-
ausbildung (Hauswirtschaft) 
Hauswirtschaftsdidaktik 9.2: 568 f. 
Hebräischunterricht —• Unterricht (Alte 
Sprachen) 
Heimerziehung 9.2: 300-303, 372 ff. Ζ Für­
sorgeerziehung 
Heranwachsende 9.1: 44, 48 f., 54, 216; 9.2: 
689, 691 
Herkunftsfamilie 9.1: 56 f. 
Hochschulbesuch 9.1: 112 
Hochschulreife 9.1: 91, 93 f., 96 f., 103-106, 
157 f., 309; 9.2: 19, 31, 44 f., 61, 198, 
289, 432 
Hochschulreife, fachgebundene 9.1: 119, 
216; 9.2: 18, 198, 290 
Hochschulreife-Gespräche, Tutzinger —• Tut­
zinger Hochschulreife-Gespräche 
Hochschulreife (UdSSR) 9.1: 152-170 
Höhlengleichnis 9.1: 23 f., 32 
Homosexualität 9.1: 49 
Horizontalisierung (des Bildungswesens) 9.1: 
333, 336 f. 
Humangeographie 9.2: 555 
Humanisierung (der Arbeit) 9.1: 234; 9.2: 
192, 397 f.; 453, 456, 461 
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Humanismus 9.2: 417 ff., 653 
Humanisten 9.2: 417 f., 606 
Human-relations-Bewegung 9.2: 460 
Humboldt-Süvernsche Reform 9.1: 88 ff.; 
9.2: 16, 292, 464, 516, 622 
HwO —* Handwerksordnung 
Ich 9 .1: 27, 42, 46, 53; 9.2: 304 ff. 
Ichbestimmtheit 9.1: 27 
Ich-Identität 9.1: 46 f., 53, 59 ff.; 9.2: 86, 
304, 336, 354, 513 
Ichbildung 9.1: 61; 9.2: 304 
Identifikation 9.2: 274 f., 287, 304, 336 
Identität 9.1: 46, 52 f., 57 f., 61 f., 69, 
71; 9.2: 304-307, 337, 512 S Rollen­
identität 
Identität, psychische 9.1: 53 
Identität, sexuelle 9.1: 49 
Identität, soziale 9.1: 53 
Identitätsbildung 9 .1: 42, 45 f., 48, 52, 55, 57, 
62; 9.2: 304 f., 307 
Identitätsfindung 9.1: 48 f., 52, 58, 70 f.; 
9.2: 682 
Identitätskrise 9.1: 55; 9.2: 20, 304, 306, 496 
Imitation 9.2: 274 
Immatrikulation 9.1: 92 f., 97 
Immatrikulationsverordnung, erste preußi­
sche 9.1: 92 
Individualisierung (der Schullaufbahnen) 
9.2: 439 
Individualisierung (des Lernens) 9.2: 382 
Individualität 9.2: 421, 424 
Individualitätsbildung 9.2: 422 
Individuation 9.1: 46, 58 
Indoktrination, politische 9.2: 408 f. 
Industrialisierung 9.1: 173 ff., 252; 9.2: 
460 f. 
I n d u s t r i e l l : 174 f., 180,183,192; 9.2:459 
Industriediplom 9.1: 264 
Industrie - Handel (Berufsausbildung) 
—Berufsausbildung (Industrie - Handel) 
Industriemeister 9.2 : 308ff. 
Industrieschule 9.2: 600 
Industriesoziologie 9.1: 223, 244; 9.2: 190, 
461 f. 
Informatik 9.1: 349; 9.2: 587, 589 f. 
Informationsfunktion (von Zertifikaten) 9.1: 
304 f. 
Ingenieurschule 9.2: 237 f., 240, 250 f. 
Initiation 9.1: 136 
Innung 9.1: 179, 187, 191; 9.2: 53, 135, 298 
/* Handwerksinnung 
Innungsverbände 9.2: 299 
Integration (allgemeiner und beruflicher Bil­
dung) 9.2:312, 424, 441 
Integration (Schweden) 9.1: 367-369 
Integration (studienbezogener und berufs­
qualifizierender Bildungsgänge) 9.2: 42 
Integration (UdSSR) 9.1: 165, 168 
Intelligenz 9.1: 50, 58; 9.2: 214, 364, 
376 
Intelligenzentwicklung 9.1: 50 f. 
Intelligenz, polytechnische 9.1: 254 
Interaktion 9.2: 304 f. 
Interaktion, sprachliche 9.2: 462, 610 
Interaktionismus, symbolischer 9.2: 304, 311, 
337 
Interaktionsformen, soziale 9.1: 57 
Interdisziplinarität 9.2: 435 f. 
Introversion 9.1: 46 
iuvenes 9.1: 21 
iuventa 9.1: 21 f. 
JAC —• Jongeren Advis Centrum 
Jahrgangsklasse 9.2: 312 
Jahrgangsstufe 11 9.2: 311 ff 
Jongeren Advis Centrum (JAC) 9.2: 324 
Jugend 9.1: 19-85 passim; 9.2: 330, 353, 
514 Ζ1 iuvenes Ζ iuventa 
Jugendalter 9.1: 26, 28, 43 ff., 48-53; 9.2: 
306, 330, 334, 336, 354 
Jugendamt 9.2: 300 ff., 313 ff, 322, 325 f., 
342-345, 370 ff. 
Jugendarbeit 9.1: 54; 9.2: 313 f., 316 ff, 
326, 338, 345, 361, 369 
Jugendarbeitslosigkeit 9.1: 80 f.; 9.2: 123, 
211, 318-321 
Jugendarrest 9.2: 340, 362 
Jugendbegriff 9.1: 44 f. 
Jugendberatung 9.2: 321-325, 344 f. 
Jugendberatungseinrichtung 9.2: 322, 324, 
360 
Jugendberichte 9.2: 324, 325f 
Jugendberufsnot 9.2: 319 / Jugendarbeits-
losigkeit 
Jugendbewegung 9.1: 73; 9.2: 327-331, 335, 
513 Ζ Jugendverbände 
Jugendbildung 9.1: 21, 66 ff., 77 ff. 
Jugendbildungsstätte 9.2: 360 
Jugend, bündische 9.2: 329 f. S1 Jugendver-
bände 
Jugenddelinquenz 9.2: 306, 331-334 / ' J u -
gendkriminalität S Verhalten, abweichen-
des 
Jugendforschung 9.1: 54 f., 58, 66, 68; 9.2: 
304, 334-338, 340, 342 
Jugendfreizeiteinrichtungen 9.2 : 338ff, 345, 
360 
Jugendgerichtsbarkeit 9.2: 333, 340-343 
Jugendgerichtshilfe 9.2: 343f, 365, 370 
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Jugend (Gesichtspunkte der Betrachtung) 
9.1: 67 
Jugendhilfe 9.2: 211, 301, 313-316, 325 f., 
332, 343, 344-348, 351, 361, 368-372 
Jugend (juridische Apsekte) 9.1: 21; 9.2: 
302, 316, 326, 356 
Jugendkriminalität 9.2: 331 ff., 340, 342, 
348-351, 356 Ζ Jugenddelinquenz Ζ Ver-
halten, abweichendes 
Jugendkultur 9.1: 55; 9.2: 329 f. 
Jugendkunde 9.1: 53; 9.2: 335, 337 
Jugendleiter(innen)ausbildung 9.2: 616 
Jugendliche 9.1: 28, 35 f., 43; 9.2: 306 f., 
336, 689 
Jugendliche (Apsekte der Psychologie, Sozio­
logie und der interdisziplinären Sozialisa-
tionsforschung) 9.1: 42 ff. 
Jugendliche, ausländische 9.2: 350, 375, 447 
Jugendliche, behinderte 9.2: 152 f., 352-355, 
446 
Jugendliche (ohne Hauptschulabschluß) 9.2: 
446 f. 
Jugendliche (Sexualverhalten) —• Sexualver-
halten (Jugendlicher) 
Jugendmythos 9.2: 330 
Jugendpflege 9.2: 313, 315 
Jugendphase 9.1: 28, 30, 47; 9.2: 304 
Jugendpsychologie 9.1: 45-54, 62, 68, 84 
Jugendrecht 9.2: 351, 355-358 
Jugendrichter 9.2: 340, 342 f. 
Jugendschutz 9.2: 309, 345, 371, 690 f. 
Jugendsozialarbeit 9.2: 359ff. 
Jugendsoziologie 9.1: 21, 44, 53-58, 62 
Jugendstrafanstalt 9.2: 362, 364 f. 
Jugendstrafe 9.2: 343 f., 362 
Jugendstraffälligkeit 9.2: 348 
Jugendstrafrecht 9.1: 83 f.; 9.2: 340 ff., 356, 
691 ff. 
Jugendstrafvollzug 9.2: 362ff. 
Jugendstrafvollzug (Ausbildung) 9.2: 362, 
364-367 
Jugendstrafvollzugsgesetz 9.2: 340 
Jugendsubkultur —» Subkulturen, jugendliche 
Jugendtheorie, pädagogische 9.1: 19 ff., 
31-36 
Jugendverbände 9.2: 316 f., 339, 368f Ζ Ju-
gendbewegung 
Jugend Wohlfahrtsausschuß (JWA) 9.2: 313, 
371 
Jugendwohlfahrtsgesetz (JWG) 9.2: 212, 
300 f., 313, 315 ff., 325 f., 331, 340, 342, 
345, 357 f., 368, 369-373, 690 
Jugendwohnkollektive 9.2: 347, 373f 
Jugendzeit 9.1: 25, 27; 9.2: 335 Ζ Adoles­
zenz 
Jungangestellte 9.2: 375 
Jungarbeiter 9.2: 317, 375ff. 
Jungarbeiterproblematik 9.1: 216 
JWA —• Jugendwohlfahrtsausschuß 
JWG —• Jugendwohlfahrtsgesetz 
Kammern 9.1: 207; 9.2: 51, 57, 63, 65, 79, 
84, 136, 140, 147 f., 491 / 'Handwerks­
kammern 
Kammerprüfung 9.1: 343 f.; 9.2: 209 
Kanon —* Fächerkanon —• Lehrkanon 
—• Maturitätskanon 
Karrieremobilität 9.2: 258 
Kathetersozialisten 9.1: 188 
Kernpflichtfächer 9.2: 440 
Kestenberg-Reform 9.2: 591 f., 596 
Kind 9.1: 21, 69; 9.2:689 
Kindergärtnerin 9.2: 615 
Kindergärtnerinnenausbildung 9.2: 616 
Kindergartenunterweisung 9.2: 617 
Kinderpflegerinnenausbildung 9.2: 616 
Kindesalter 9.1: 30 
Kindheit 9.1: 23 ff., 27, 43, 47, 60 Ζ paideia 
Klassenprinzip 9.2: 382 
Klassensystem 9.2: 382 
KMK-Rahmenvereinbarung 9.2: 242, 251 
KMK-Reform 9.1: 130 ff.; 9.2: 288 
Koedukation 9.2: 270 f. 
Kolleg 9.1: 74; 9.2: 100 f., 202 f., 294, 
434 ff., 593 
Kollegschule 9.1: 74, 344, 348, 356; 9.2: 46, 
165, 201, 215, 289, 378-381, 392 f., 470, 
576, 583, 618, 632, 643, 651 
Kollegstufe 9.2: 440, 506 f. 
Kollegstufenempfehlung 9.2: 392 
Kollegstufenkonzept 9.2: 394 
Kommunikationsfähigkeit 9.2: 609 f. 
Kommunikationsstörung 9.1: 61 
Kommunikation, visuelle 9.2: 572 
Kompensatorik —• Erziehung, kompensatori­
sche 
Kompetenz, fachliche 9.1: 345 
Kompetenz, fremdsprachliche 9.2: 609 ff. 
Kompetenz, kommunikative 9.1: 59, 
356; 9.2: 305, 539 f., 542, 609 f. 
Komplexunterricht 9.1: 155 
Konvergenzsystem 9.2: 379 
Konzentration, berufliche 9.1: 218 
Konzentration (des Lernens) 9.2: 382 
Kredit-System 9.1: 140 
Kreishandwerkerschaften 9.2: 296, 299 
Kriegsdienstverweigerer 9.2: 306, 513, 708 f. 
Kriegsdienstverweigerung 9.2: 707 
Kriminalität (Jugendlicher) —• Jugendkrimi-
nalität Ζ Jugenddelinquenz 
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Kultur 9.1: 25, 28, 31 f., 46, 59, 74 
Kulturanthropologie 9.1: 45, 47, 67, 
73; 9.2: 274, 336 
Kultur, konfigurative 9.1: 72, 75 f. 
Kulturkunde (im neusprachlichen Unter­
richt) 9.2: 611 f. 
Kulturpädagogik 9.1: 231 
Kultur, postfigurative 9.1: 72, 75 
Kultur, präfigurative 9.1: 72 f., 75 
Kulturpubertät 9.1: 46 
Kunstdidaktik 9.2: 571 f., 576 
Künste, freie 9.2: 27 f. 
Kunsterziehungsbewegung 9.2: 330 
Kunst - Musik - Gestaltung (Schwerpunkt) 
9.1: 356 
Kunstunterricht —• Unterricht (Kunst) 
Kurs 9.1: 137 f.; 9.2: 30, 32 f., 432 
Ζ Grundkurs 
Kursentwicklung 9.2: 612 f. 
Kurse, polyvalente 9.1: 145 
Kurse (Sequentialität) 9.1: 138 
Korskonzepte 9.2: 380 
Kursplanung 9.2: 612 f. 
Kurssystem 9.1: 140, 150; 9.2: 311, 382ff. 
Ζ Folgekurssystem 
Laborschule 9.2: 434 
Landbauschule, höhere 9.2: 483 
Landerziehungsheim 9.2: 228, 330 
Landeskunde (im neusprachlichen Unter­
richt) 9.2: 611 f. 
Landesschulentwicklungsplanung 9.2: 485 
Landwirtschaft (Berufsausbildung) —• Be-
rufsausbildung (Landwirtschaft) 
Landwirtschaftsschule 9.2: 480 f. 
Landwirtschaftsschule, höhere 9.2: 480 
Landwirtschaftsunterricht —• Unterricht 
(Landwirtschaft) 
Lateinschule 9.2: 212, 386, 417 f., 422, 463 f., 
516 
Latinum - Graecum 9.2: 385-388 Ζ Unter-
richt (Alte Sprachen) 
Laufbahn 9.1: 309, 311 
Laufbahnentscheidung 9.2: 225 
Laufbahnsystem 9.1: 296 
Laufbahnsystem (Öffentlicher Dienst) 9.1: 
309, 311 f.; 9.2:450 
Lebensformen, alternative 9.2: 513 
Lebensmitteliehre 9.2: 549 
Lebensmitteltechnik 9.2: 549 
Lebensplan 9.1: 46 
Lebenssituation 9.2: 283, 522, 535 
Lebenszusammenhang 9.2: 515 
Legitimation 9.1: 133, 193 
Legitimation (der Berufserziehung) 9.1:173-
176, 183 ff. 
Legitimation (gesellschaftlicher Normen) 
9.2: 462 
Legitimation (Gymnasium) 9.1: 125 
Lehranstalt, fachliche 9.2: 247 
Lehrberuf 9.2: 57 
Lehrbrief 9.1: 177; 9.2: 254 
Lehre, landwirtschaftliche 9.2: 480 
Lehrer —* Berufsschullehrer —• Gymnasial-
lehrer 
Lehrerausbildung —• Berufsschullehreraus­
bildung —+ Gewerbelehrerausbildung —• 
Handelslehrerausbildung —• Musiklehrer­
ausbildung 
Lehrerprüfungsordnung 9.1: 96 
Lehrertätigkeit (Verwissenschaftlichung) 9.2: 
686 f. 
Lehrgänge, berufsbefähigende 9.2: 178 
Lehrherr 9.2: 83 f. 
Lehrkanon 9.1: 240 Ζ Fächerkanon Ζ Ma-
turitätskanon 
Lehrling 9.1: 61, 176, 183, 187, 190 f., 194, 
196 f., 206 ff., 297; 9.2: 46, 53 f., 76, 
83 f., 299 Ζ Stufengang (Lehrling - Ge­
selle - Meister) 
Lehrlingsausbildung 9.1: 233; 9.2: 85,135 f. 
Lehrlingsausbildung, betrieblich-produk­
tionsgebundene (Frankreich) 9.1: 267 
Lehrlingsausbildung (Frankreich) 9.1: 
250 ff., 267 
Lehrlingserziehung 9.1: 182 
Lehrlingsfrage 9.1: 188 f. 
Lehrlingsrecht 9.2: 136 f., 144 
Lehrlingsschule (centre d'apprentissage) 9.1: 
252 f., 257 f., 262, 265, 272 
Lehrlingswart 9.2: 53 
Lehrverhältnis 9.1: 187; 9.2: 136 Ζ Ausbil­
dungsverhältnis 
Lehrvertragsmuster 9.2: 136 Ζ Ausbildungs­
vertrag Ζ Berufsausbildungsvertrag 
Lehrwerkstatt 9.1: 244; 9.2: 73, 85 f., 112, 
362, 388-392, 400 
Lehrwerkstatt, überbetriebliche 9.2: 391 f. 
Lehrzeit (Vorbereitung) 9.1: 266 
Leibeserziehung 9.2: 645, 648 Ζ Leistungs­
sport Ζ Sportabitur Ζ Unterricht 
(Sport) 
Leistung, kognitive 9.1: 50 
Leistungsanforderung 9.1: 139; 9.2: 382 
Leistungsauslese (Frankreich) 9.1: 270 
Ζ Leistungsselektion Ζ Selektion 
Leistungsbewertung 9.2: 426, 436 
Leistung, fortlaufende 9.2: 63, 426 f. 
Leistungsfach 9.2: 311, 594, 640 f., 696 
Leistungsgruppe 9.2: 454 
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Leistungskontrolle —• Lernleistungskontrol­
le, fortlaufende 
Leistungskurs 9.1: 137; 9.2: 383, 436 
Leistungsmessung 9.2: 196, 436 
Leistungsprinzip 9.1: 59, 97 f., 301; 9.2: 188 
Leistungsselektion 9.1: 59, 328 
Leistungssport 9.2: 647 ff. Leibeserzie­
hung Ζ Sportabitur / Unterricht 
(Sport) 
Leitdisziplin 9.1: 348 f., 352, 358 
Lernanreiz (von Zertifikaten) 9.2: 302 f. 
Lernaufgabe 9.1: 50 
Lernbehinderung 9.2: 101 f., 352, 446 S Be-
rufsausbildung (Behinderte) / Jugendli-
che, behinderte 
Lernbereich 9.1: 344 f. 
Lernbereich, obligatorischer 9.1: 345, 
355; 9.2: 378, 380, 392-396, 632, 643 f. 
Lernbereich (Schwerpunkt) 9.1: 345; 9.2: 
378 f. 
Lernen 9.1: 28; 9.2: 595 
Lernen, alternatives 9.2: 230 f. 
Lernen, berufsqualifizierendes 9.1: 336 
Lernen, curricular strukturiertes 9.1: 32 
Lernen, Einheitlichkeit des beruflichen 9.1: 
191 
Lernen, exemplarisches 9.2: 283 
Lernen (im Arbeitsprozeß) 9.2: 397 
Lernen (Individualisierung und Konzentra­
tion) 9.2: 382 f. 
Lernen, lebenslanges 9.1: 75, 246 f., 9.2: 
146, 582 
Lernen, soziales 9.2: 274 f., 302 
Lernen, tätigkeitsorientiertes 9.2: 396-399 
Lernen, wissenschaftspropädeutisches 9.1: 
144; 9.2: 292 / Wissenschaftspropä-
deutik 
Lerninhalte 9.2: 71 
Lerninhalte (Äquivalenz) —• Äquivalenz 
(Lerninhalte) 
Lerninhalte (Polyvalenz) 9.2: 31 f. S Poly-
valenz (Lerninhalte) 
Lernleistungskontrolle, fortlaufende 9.2: 63 
Lernmotivation 9.1: 335, 345; 9.2: 177, 268 
Lernorte 9.1: 190 f., 196, 205, 209, 214, 244, 
251; 9.2:22 f., 59 f., 100,230, 399-402,415 
Lernort (Ausbildungswerkstatt) 9.1: 244 
Lernort (Betrieb) 9.2: 129 f., 400, 402 
Lernort (Schule) 9.2: 129, 378, 400, 402 
Lernpsychologie 9.1: 190, 242; 9.2: 222 
Lernschwerpunkt 9.1: 335; 9.2: 694 
Lerntheorie 9.2: 595 
Lernziel 9.2: 162, 594 
Literaturunterricht 9.2: 538, 541 f., 614 f. 
Lohnarbeitsverhältnis 9.2: 697 
Lokomotion, soziale 9.1: 47 
Lübecker Vereinbarung 9.1: 147, 149 
lycee 9.1: 253, 257, 262 
lycee d'enseignement professionnel (LEP) 
9.1: 262, 264 
lycee technique 9.1: 262 
Mädchenbildung 9.2: 268, 565 f., 616 f. 
Mädchenbildungsstätte 9.2: 438, 565 
Mädchen (im Ausbildungssektor) 9.1: 
195 f.; 9.2:59,151,213,326 
Mädchen (im Beschäftigungssystem) 9.2: 41, 
447 f. 
Mädchenschulbesuch (am Gymnasium) 9.1: 
115 
Mädchenschulwesen 9.2: 269 f. 
Mädchen (Unterrepräsentation in der beruf­
lichen Ausbildung) 9.1: 211; 9.2: 375, 
447 f. 
Manufaktur 9.2: 459, 600 
Maschinenbau 9.1: 352; 9.2: 251, 583 
Maschinenbautechnik 9.1: 352 f. 
Maschinenbautechnik (Unterricht) —• Unter-
richt (Maschinenbautechnik) 
Maschinensystem 9.2: 581, 584 
Maßnahmen, offene 9.2: 360 
Maßnahmen, ordnungspolitische 9.2: 59 
Maßnahmen, sozialpädagogische 9.2: 359 
Mathematik 9.1: 349 f., 9.2: 586 ff. 
Mathematik - Philosophie (Schwerpunkt) 
9.1: 348-351 
Mathematikunterricht (Fachoberschule) 9.2: 
587 f. S Unterricht (Mathematik) 
Mathematikunterricht (Gymnasiale Oberstu­
fe) 9.2: 588 
Mathematikunterricht, projektorientierter 
9.2: 590 
Maturität 9.1: 89, 91, 93-98, 102-106, 
299; 9.2: 15, 704 
Maturitätskanon 9.1: 91, 97, 103, 105 f. 
Maturitätskatalog 9.1: 91-94, 96 f., 105; 
9.2: 15 
Maturitätskatalog, Tutzinger —* Tutzinger 
Maturitätskatalog 
Mechanisierung 9.2: 123, 459 f. 
Medien 9.2: 73, 505 
Medienbank 9.2: 75 
Medienforschung 9.2: 73 f., 143 
Mehrmediensystem 9.2: 74 f. 
meirakiskoi 9.1: 32 
Meister 9.1: 176, 183 f., 187, 191 f., 206, 297, 
300; 9.2: 46, 49 f., 83, 87, 403 S Haus­
wirtschaftsmeister /* Industriemeister 
/ Stufengang (Lehrling - Geselle - Mei­
ster) 
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Meisterlehre - Meisterprüfung 9.2: 88 f., 115, 
119, 135, 297 ff., 403-406 
Meisterprüfungsausschüsse 9.2: 405 
Meisterprüfungsverordnung —• Allgemeine 
Meisterprüfungsverordnung (AMVO) 
Meisterstück 9.2: 403, 405 
Menschenbild 9.1: 32, 74 
Menschenbildung 9.1: 95, 97, 230, 324; 9.2: 
28 
Menschenbildung, allgemeine 9.2: 425 
Methode, audiolinguale 9.2: 608 
Methode, audiovisuelle 9.2: 608 
Militärdienst 9.2: 406-413 
Minderjährige 9.2: 689, 691 
Mitbestimmung 9.2: 217 f., 302, 410 f. 
Mittelschule (UdSSR) 9.1: 154, 156 f., 163, 
165 
Mittelstandsprogramm 9.1: 114 
Mobilität 9.1: 233 S1 Aufwärtsmobilität 
(innerschulische) / Karrieremobilität 
Mobilität, berufliche 9.2: 257-260, 309, 397, 
455 
Mobilität, horizontale 9.1: 123 
Mobilitätsforschung 9.2: 455 
Mobilitätsprozeß 9.2: 257 f. 
Mobilität, vertikale 9.1: 122; 9.2: 267 
Modellversuche (Sekundarbereich II) 9.2: 63, 
75, 162, 165, 179, 182, 413-416 
Modulsystem 9.2: 112 S Baukasten­
system 
Monoberuf 9.2: 77 f. 
Monopolisierungsfunktion (von Zertifikaten) 
9.1: 307 
Moral 9.1: 25, 28, 49; 9.2: 407 S Autono­
mie, moralische / Bewußtsein, morali­
sches S Entwicklung, moralische /* Er­
ziehung, moralische S* Sexualmoral 
S Urteil, moralisches /* Wertkonzept, 
moralisches / Wertung, moralische 
Moral, konventionelle 9.1: 51 
Moral, postkonventionelle 9.1: 51; 9.2: 
495, 513 
Moral, präkonventionelle 9.1: 52 
Motivation 9.1: 56; 9.2: 20, 192 /* Lernmo­
tivation 
Mündigkeit 9.2: 688 / Teilmündigkeit 
Mündigkeit, berufliche 9.1: 233 f., 244 
Musikgymnasium 9.2: 592 
Musikhochschulausbildung 9.2: 596 
Musiklehrer 9.2: 597 
Musiklehrerausbildung 9.2: 596, 
598 f. 
Musikunterricht —• Unterricht (Musik) 
Mut (zur Erziehung) —• Forum „Mut zur Er­
ziehung" 
Nahrungsmittelkunde 9.2: 549 
Nahrungsmittellehre 9.2: 549 
Nahrungsmitteltechnologie (Unterricht) 
—* Unterricht (Ernährungslehre - Nah-
rungsmitteltechnologie) 
Narzißmus 9.2: 512, 514 
Nationalökonomie 9.1: 189 
Natur 9.1: 25 f., 181 
Naturwissenschaften 9.1: 181, 352 /* Unter-
richt (Naturwissenschaften) 
Naturwissenschaften (Schwerpunkt) 9.1: 
350 f., 358 
Naturwissenschaft und Romantik 9.1: 181 
neotes 9.1: 23 
Neuhumanismus 9.1: 94 f.; 9.2: 16 f., 28, 
285, 292, 295 f., 345, 387, 417-425, 463 f., 
516 f., 519 
Normen 9.1: 29, 49, 51, 61; 9.2: 681 f. 
Normenbücher 9.1: 147 ff., 9.2: 425-430, 
433, 451, 575, 650 
Normierung 9.1: 92 f. 
Normierung (der Prüfungsanforderungen) 
9.1: 98 
Normierung (des Studiums) 9.1: 92 f. 
Normierung, didaktische 9.1: 93 
Numerus clausus 9.1: 59, 114, 159; 9.2: 20, 
132, 245, 286, 384, 430-433, 619 
Oberlyzeum 9.2: 17 
Oberrealschule 9.1: 101-104; 9.2: 16, 31, 
289, 386, 465 S Realgymnasium - Ober-
realschule 
Oberstufe (als Selektionsprozeß) 9.1: 61 
Oberstufe, differenzierte gymnasiale 9.2: 311, 
382 
Oberstufe, gymnasiale 9.1: 88 ff., 108 ff., 112, 
322, 344; 9.2: 17-20, 26, 31, 81, 199, 
394, 414, 439 f. S Aufgabenfeider (Gym-
nasiale Oberstufe) 
Oberstufe, gymnasiale (didaktische Struktur) 
9.1: 130 ff. 
Oberstufendifferenzierung 9.1: 334 
Oberstufen-Kolleg 9.2: 434-437, 575 f. 
Oberstufenreform, Saarbrücker —• Saarbrük-
ker Oberstufenreform 
Oberstufentypen 9.2: 437-440 
Oberstufenzentren, berufsbezogene 9.2: 46, 
441 f., 470 
Oberstufe, reformierte —• Oberstufe, gymna­
siale 
Oberstufe, soziale Funktion der gymnasialen 
9.1: 108 ff. 
Obligatorik —• Lernbereich, obligatorischer 
Ökonomie 9.2: 458, 698 
Ökotrophologe(-in) 9.2: 120, 552, 567 
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Optionsfunktion (von Zertifikaten) 9.1: 306 
Ordnungsmittel 9.1: 207; 9.2: 56 f. 
Ordnungsmittel (der betrieblichen Ausbil­
dungspraxis) 9.2: 56 f. 
Ordnungsmittel (der Berufsausbildung) 9.1: 
207; 9.2: 76 f. 
Orientierungsplateau 9.1: 271 
Pädagogik 9.1: 31, 33, 58; 9.2: 287 Ζ Ar­
beitspädagogik Ζ Aufklärungspädagogik 
Ζ Berufs-/Wirtschaftspädagogik Ζ Be-
triebspädagogik Ζ Erziehungswissen­
schaft Ζ Kulturpädagogik Ζ Sonder­
pädagogik Ζ Sozialpädagogik Ζ Straf­
fälligenpädagogik 
Pädagogik, negative 9.1: 78, 81 f. 
Pädagogik, sozialistische 9.1: 231 
Pädagogikunterricht —• Unterricht (Pädago-
gik - Psychologie) 
Pädagogisierung 9.1: 26, 70 f. 
paideia 9.1: 23 f., 31; 9.2: 517 Ζ Kindheit 
Parkstudium 9.2: 431 
Peer-Beziehungen 9.1: 52, 57 
Peer-group 9.1: 49, 52 f., 56 ff.; 9.2: 195, 
274, 305 f., 511 Ζ Gruppe, altershomogene 
Peer-Orientierung 9.2: 221, 511, 513 
Personagenese 9.1: 58 
Personalisation 9.1: 58 f., 134 f., 140 
Persönlichkeit 9.1: 45 
Persönlichkeitsbildung 9.1: 230 
Persönlichkeitsentwicklung 9.1: 42 f., 46, 48, 
53; 9.2: 192, 304, 335, 337, 618 
Persönlichkeitsreifung 9.1: 48 
Persönlichkeitswerdung 9.1: 48; 9.2: 335 
Pfadfindertum 9.2: 330 
Pflichtbereich 9.2: 43, 394 f., 694 
Pflichtbindung 9.2: 641, 643 
Pflichtfortbildungsschule 9.2: 262 ff. 
Pflichtunterricht 9.2: 641 
Phasenausbildung 9.2: 207 
Phasenmodell 9.1: 47, 52 
Phasenunterricht 9.1: 219 
Philologe 9.2: 420, 536 
Philosophie 9.1: 40, 349 f.; 9.2: 703 Ζ Un-
terricht (Philosophie) 
Philosophie (Didaktik) 9.2: 624 ff. 
Philosophieren 9.1: 33 f., 38, 40; 9.2: 28, 
30, 396, 625 f. 
Philosophieren (Piaton) 9.1: 23 f.; 9.2: 703 
Philosophieunterricht 9.1: 40, 349 Ζ Unter-
richt (Philosophie) 
Plan, Braunschweiger —* Braunschweiger 
Plan 
Polarisierungsthese 9.1: 235 
Polarisierungs-/Dequalifizierungstendenzen 
9.2: 123 ff. 
Politik 9.2: 698 
Politikunterricht —- Unterricht (Politik) 
Polytechnikunterricht 9.1: 165; 9.2: 283, 
521, 525, 652 Ζ Arbeitslehre Ζ Bildung, 
polytechnische Ζ Grundlagenbildung, 
polytechnische 
Polyvalenz9.1:145, 245; 9.2: 108, 200, 379 
Polyvalenz (Ausbildung) 9.1: 264 
Polyvalenz (Lerninhalte) 9.2: 31 f., 443ff. 
Ζ Äquivalenz (Lerninhalte) 
Positivliste 9.2: 89 
Praxeologie —• System, praxeologisches 
Praxisbezug —• Berufspraxisbezug 
Praxis, soziosexuelle 9.2: 493 ff. 
Prinzipien, didaktische 9.1: 140 
Problemgruppen (des Arbeitsmarkts) 9.2: 
102 
Problemgruppen (Beschäftigungssystem) 9.2: 
445-449 
Produktion 9.1: 45; 9.2: 458 
Produktion, handwerkliche 9.2: 458 
Produktionsunterricht 9.2: 473 
Profilkonzepte 9.1: 357; 9.2: 380 
Progressivvollzug 9.2: 363 
Projektionszeichnung 9.2: 660 f. 
Projektmethode 9.1: 155, 243; 9.2: 396 
Projektorientiertheit 9.2: 435 f. 
Projektunterricht 9.1: 243; 9.2: 397 
Proletarisierung (des Handwerkers) 9.1: 187 
Propädeutik —• Wissenschaf tspropädeutik 
Propädeutik, gymnasiale 9.1: 95 f. 
Propädeutik, philosophische 9.1: 98; 9.2: 
621 f. 
Propädeutik, theologische 9.2: 640-644 
Provinzialgewerbeschule 9.2: 465 
Prüfung 9.2: 449 Ζ Abitur Ζ Abschluß­
prüfung Ζ Aufnahmeprüfung Ζ Eig-
nung - Eignungsprüfung Ζ Ergänz­
ungsprüfung Ζ Facharbeiterprüfung 
Ζ Fachschulreifeprüfung Ζ Gesellen­
prüfung Ζ Kammerprüfung Ζ Matu­
ritätsprüfung Ζ Meisterlehre - Mei-
sterprüfung Ζ Reifeprüfung 
Prüfung, berufliche 9.2: 298, 449 
Prüfung, programmierte 9.2: 451 f. 
Prüfungsanforderungen 9.1: 148; 9.2: 76 
Prüfungswesen 9.2: 226 f., 449-452 
Prüfungswesen, berufliches 9.2: 449 ff. 
Psychoanalyse 9.1: 27, 46; 9.2: 273, 304, 
335 f., 495 
Psychologie 9.1: 42 ff., 67, 335; 9.2: 281 f., 
458 Ζ Arbeitspsychologie Z1 Entwick­
lungspsychologie Ζ Jugendpsychologie 
Ζ Lernpsychologie Ζ Sozialpsychologie 
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Psychologieunterricht —• Unterricht (Pädago-
gik - Psychologie) 
PTU —• Schule, beruflich-technische 
(UdSSR) 
Pubertät 9.1: 28, 34, 46, 68 f.; 9.2: 493, 495, 
513 
Pubertierender 9.1: 27; 9.2: 336 
Pubeszenz 9.1: 45 /* Adoleszenz 
pueritia 9.1: 21 
Punktsystem 9.1: 139; 9.2: 63 
Quadrivium 9.2: 280 f. 
Qualifikation 9.1: 327; 9.2: 82, 98,100, 102, 
118 f., 198-201, 232, 234 f., 245, 257 f., 
287, 309 f., 359, 700 S Berufsquali­
fikation S1 Dequalifizierungsprozesse 
/* Doppelqualifikation / Schlüssel­
qualifikation S1 Studienqualifikation 
S1 Überqualifikation /* Unterqualifizie­
rung 
Qualifikation - Qualifikationsforschung 9.2: 
453-457 
Qualifikationsanalyse 9.1: 198; 9.2: 443 
Qualifikationsanforderungen 9.2: 545, 700 f. 
Qualifikationsforschung 9.1: 223, 234, 236, 
244; 9.2: 123, 189, 398 S Qualifikation 
- Qualifikationsforschung 
Qualifikationsfunktion 9.1: 59, 302 ff. 
Qualifikationsfunktion (von Zertifikaten) 
9.1: 311 
Qualifikationskrise 9.1: 114, 300 
Qualifikationsmaßnahmen, betriebliche 9.1: 
210 
Qualifikationsprobleme 9.1: 234 f. 
Qualifikationsstruktur 9.1: 259 f. 
Qualifikationsstufen (Frankreich) 9.1: 272 
Qualifikationstheorie 9 .1: 198; 9.2: 189 
Qualifikationsvermerk 9.1: 121 
Rahmenlehrpläne 9.2: 23 f., 59, 79 f., 126, 
162 f., 546 
Rationalisierung 9.2: 86, 102, 159, 192, 267, 
353, 458-463 
Rationalitätsstufen 9.2: 654 
Reaktion, emotionale 9 .1: 49 
Realanstalten 9.2: 386 
Realgymnasium 9 .1: 101-104; 9.2: 16, 31, 
386 f. 
Realgymnasium - Oberrealschule 9.2: 
463-467 
Realschulabschluß 9.2: 245 
Realschule 9 .1: 101; 9.2: 245, 464 f., 600 
Realschule (1. Ordnung) 9.1: 101; 9.2: 386, 
465 
Realschule (Schweden) 9.1: 363 f. 
Realschulwesen 9.2: 386 
Rechnungswesen, betriebliches (Unterricht) 
—• Unterricht (Betriebliches Rechnungs-
wesen) 
Rechtskunde 9.2: 667 
Rechtskunde (Unterricht) —* Unterricht 
(Rechtskunde) 
Recht - Verwaltung 9.1: 354 
Reform, Kestenberg —• Kestenberg-Reform 
Reform, Stein-Hardenbergsche Stein-Har-
denbergsche Reform 
Reformen, Richertsche —• Richertsche Refor­
men 
Reformschulgründungen 9.2: 228, 330 
Reformtendenzen (der beruflichen Bildung) 
9.1: 245 ff.; 9.2: 130 f. 
Regulative, Stiehlsche —• Stiehlsche Regulative 
Rehabilitation 9.2: 355 
Rehabilitation, berufliche 9.2: 68, 157 ff. 
Reichsgesetz für Jugendwohlfahrt (RJWG) 
9.2: 370 f. 
Reife 9.2: 25 
Reife, mittlere 9.2: 244 f., 251, 464 
Reifeprüfung 9.1: 299 /'Abitur Fach­
schulreifeprüfung 
Reifezeit 9.1: 26 f. 
Reifezeugnis 9.2: 16, 250, 387 
Reifung 9.1: 44, 47 f., 50 
Reifung, emotionale 9.1: 49 
Reifung, geistige 9.1: 46 
Reifung, körperlich-sexuelle 9.1: 48; 9.2: 
273 S Sexualität 
Reifung, sexuelle 9.1: 49 
Rekapitulationsmethode 9.1: 45 
Religion 9.1: 26 
Religion (als Pflichtunterricht) 9.2: 641, 643 
Religionsunterricht —* Unterricht (Religion) 
Reproduktion, soziale 9.1: 110 
Reproduktion (in der sowjetischen Sekun­
darstufe) 9.1: 168 
Reproduktion (und Strukturwandel des Bil­
dungssystems) 9.1: 117 ff. 
Richertsche Reformen 9.2: 17, 517 
RJWG —• Reichsgesetz für Jugendwohlfahrt 
Rolle 9.1: 135; 9.2: 273 ff., 304, 495 f. 
Rollendistanz 9.1: 57, 59 f.; 9.2: 274, 302 
Rollenidentität 9.2: 86, 275, 305 f., 512 
Rollenkonflikt (Sozialisation - Qualifikation 
- Allokation) 9.2: 174, 286 
Saarbrücker Rahmenvereinbarung 9.1: 119, 
133; 9.2: 17 f., 43 ff., 290, 437, 439 f., 
591, 601, 617, 635, 694 
Saarbrücker Oberstufenreform 9.1: 131 f., 
135, 137 
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Sachunterricht 9.2: 652 
Schichtschule (UdSSR) 9.1: 162, 165 
Schlüsselqualifikation 9.1: 246; 9.2: 398 
Schul-/Ausbildungszentren 9.2: 468-471 
Schulausschuß, 1957er (Schweden) 9.1: 364 
Schuldfähigkeit 9.2: 342 
Schule —• Arbeitsschule —• Berufsfachschule 
—• Berufsschule —• Fachhochschule 
—* Fachoberschule —• Fachschule —• Frau­
enfachschule —* Gymnasium —• Handels­
schule —•Hauptschule —• Industrieschule 
—• Ingenieurschule — • Kollegschule —• La­
borschule —• Landwirtschaftsschule —* La­
teinschule —• Mittelschule —• Sonder­
schule —• Sonntagsschule —• Standesschu­
le —• Versuchsschule —• Waldorfschule 
Schule, Alternative zu 9.2: 231 
Schule, allgemeinbildende 9.1: 328 
Schule, beruflich-technische (PTU, UdSSR) 
9.1: 162-166, 169 
Schule, berufsbildende 9.1: 322, 328 
Schule, mittlere beruflich-technische 
(UdSSR) 9.1: 163 
Schulen, gewerbliche 9.2: 471-474 
Schulen, kaufmännische 9.2: 474-479 
Schulen, landwirtschaftliche 9.2: 479-483 
Schulentwicklungsplanung 9.2: 483-487 
Schulentwicklungsplanung, kommunale 9.2: 
484 ff. 
Schülerberg 9.2: 441 
Schülermitverwaltung (SMV) 9.2: 218, 325 
Schülerselektion (beim Übergang zum Gym­
nasium) 9.1: 122 
Schülerzahlen (an weiterführenden Schulen) 
9.1: 115 
Schulformen (Lernmilieu) 9.1: 60 
Schulgeographie 9.2: 555 f., 558 
Schulhumanismus 9.2: 418 
Schulkommission, 1946er (Schweden) 9.1: 
364 
Schullaufbahnberatung 9.2: 53, 193, 196, 312, 
488 ff. 
Schul-Modellversuch 9.2: 413 f. 
Schulmusikstudium 9.2: 596 
Schulpflicht —• Berufsschulpflicht —• Fortbil­
dungsschulpflicht —• Volksschulpflicht 
Schulpsychologe 9.2: 193, 197, 322, 489 
Schulreform 9.2: 228 
Schulreform, neuhumanistische 9.2: 463 f., 
607 /* Humboldt-Süvernsche Reform 
Schulschwänzen 9.2: 331-334 
Schulstandortsystem 9.2: 469 
Schulstatistik 9.2: 502 
Schulsystem (Berechtigung) 9.1: 125 
Schulsystem, dreigliedriges 9.1: 341 
Schulwahlproblem 9.1: 122 
Schul weit, subkulturelle 9.2: 511 /"Sub-
kulturen, jugendliche 
Schulwesen, berufsbildendes 9.1: 215; 9.2: 
31 f., 443 f., 471,566 
Schulwesen, horizontal gegliedertes 9.1: 333 
Schulwesen, vertikal gegliedertes 9.1: 110, 
336 
Schulzentren 9.2: 441 ff., 468, 486 Ζ Schul-/ 
Ausbildungszentren 
Schwerpunktsystem (Integrierte Sekundar­
stufe I I ) 9.1: 335 f., 340 ff., 345 ff., 
356 ff.; 9.2: 163 f., 241, 294, 378, 393 f., 
593, 613, 643, 695 
Sekundarbereich I I (Modellversuche) —• Mo-
dellversuche (Sekundarbereich II) 
Sekundarbereich I I (Statistik) —• Statistik 
(Sekundarbereich II) 
Sekundärschule, beruflich-technische (Frank­
reich) 9.1: 258, 260 
Sekundarstufe I 9.2: 244 f. 
Sekundarstufe I (Abschlußregelung) 9.2: 
245 f. 
Sekundarstufe I I (Integration) 9.2: 32 f., 242, 
322, 378, 380 f , 392 f , 424, 444 f , 643 
Ζ Schwerpunktsystem (Integrierte Se­
kundarstufe I I ) 
Sekundarstufe I I (Perspektiven) 9.1: 
321 ff.; 9.2: 424 
Sekundarstufe I I (Schulentwicklungspla­
nung) 9.2: 486 f. 
Selbstbild 9.1: 50, 56, 60; 9.2: 512 Ζ Selbst­
konzept 
Selbstbildung 9.1: 96 
Selbsteliminierung 9.1: 124 
Selbsterziehung 9.1: 46; 9.2: 330 f. 
Selbsthilfegruppen 9.2: 223, 360, 372 
Selbstkonzept 9.1: 52, 57 
Selbstkritik 9.1: 50 
Selbstselektion 9.1: 116 
Selbstverwaltung 9.2: 302 
Selbstverwaltung (Schule) 9.1: 155 
Selbstverwaltung (Wirtschaft) 9.1: 268; 9.2: 
148, 491 ff. 
Selbstzeugnisse 9.1: 35-38, 44 
Selektion 9.1: 98, 102 f., 148, 265; 9.2: 
226 f., 391, 449 Ζ Leistungsselektion 
Ζ Schülerselektion Ζ Selbstselektion 
Ζ Stipendiatenauslese 
Selektion, gymnasiale 9.1: 102, 116; 9.2: 
286 
Selektion, schichtenspezifische (UdSSR) 9.1: 
161 
Selektion, schulische (Frankreich) 9.1: 
269-272 
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Selektion (schwedisches Bildungswesen) 9.1: 
363 f. 
Selektionsfunktion (des Berechtigungswe­
sens) 9.1: 291 
Selektionsfunktion (des Bildungswesens) 9.1: 
109, 117; 9.2: 15, 217, 243, 245 
Selektionsfunktion (von Zertifikaten) 9.1: 
306, 311 
Selektion, soziale 9.1: 112, 127, 272, 328 
Selektionspolitik, gymnasiale 9.1: 102 ff. 
Selektionsprinzip (Gymnasium) 9.1: 102 
Selektionsprozeß, Oberstufe als 9.1: 61 
senectus 9.1: 21 
Sequentialität (Kurse) 9.1: 138 
Sequentialität (Prinzip) 9.1: 149 
Sexualität 9.1: 24 f., 28, 40, 47 ff., 52; 9.2: 
20, 496 
Sexualmoral 9.1: 49; 9.2: 493 ff. 
Sexualverhalten (Jugendlicher) 9.1: 49; 9.2: 
321, 493-497 
Siedlungsplanung - Bautechnik 9.1: 353 
Simulationsbüro (Übungs-/Lehrbüro) 9.2: 
390 
Sinn 9.1: 28-33, 35, 38 f., 46, 350; 9.2: 409 
Sinndimension 9.1: 135 
Sinnstruktur 9.1: 135 
Sinnverständnis 9.1: 135 
skill training 9.1: 243 
SMV —• Schülermitverwaltung 
Sonderberufsgrundschuljahr 9.2: 178 
Sonderpädagogik 9.2: 101 f. 
Sonderschule 9.2: 102, 116, 118, 153, 352 ff., 
365, 446 
Sonntagsschule 9.2: 261 f., 480 
Sophisten 9.1: 24, 32 
Sorgerecht 9.2: 356 
Sozialarbeit, stadtteilorientierte 9.2: 315, 324 
Sozialisation 9.1: 26, 42, 50, 58, 61, 72, 76, 
134 ff., 196, 206, 219, 341, 355; 9.2: 
274 f., 286, 350 
Sozialisation, berufliche 9.1: 26, 58, 62; 9.2: 
189, 497-501 
Sozialisation (durch Arbeit) 9.2: 499 
Sozialisation (im Jugendalter) 9.1: 52; 9.2: 
306, 316, 334 
Sozialisation, musikbezogene 9.2: 596 
Sozialisation, politische 9.1: 56, 61 
Sozialisation, primäre 9.1: 56 
Sozialisation, schulische 9.1: 58 f., 62, 122 
Sozialisationsdefizit 9.1: 69; 9.2: 268 
Sozialisation, sekundäre 9.1: 59, 182 
Sozialisationsforschung 9.1: 42 ff., 58 ff.; 
9.2: 337 
Sozialisationsforschung, schichtenspezifische 
9.1:69; 9.2:214 
Sozialisationskonzept 9.1: 58 
Sozialisationsprozeß 9.1: 55; 9.2: 274 
Sozialisationstheorie, schulische 9.1: 62 
Sozialkunde 9.2: 629 f. 
Sozialpädagogik 9.2: 359, 367, 574, 616 
Sozialpsychologie 9.1: 58, 160 f. 
Sozialstruktur (Reproduktion) 9.1: 108, 110 
Sozialwissenschaften 9.1: 354 f.; 9.2: 631 
Soziologie 9.1: 42 ff., 53-58, 67, 354 f.; 9.2: 
336 Z1 Industriesoziologie S1 Jugend­
soziologie 
Spannungstoleranz 9.1: 59 
Spezialisierung 9.1: 342, 345, 357, 361, 
368; 9.2: 29, 435 S Differenzierung -
Spezialisierung 
Spezialisierung, berufsvorbereitende 9.2: 29 
Spezialisierung (Schweden) 9.1: 368, 372 
Spezialisierungsgrad 9.1: 331 
Spieltheorie 9.2: 514 
Splitterberufe 9.1: 218; 9.2: 206, 415 
Sport —• Leistungssport 
Sportabitur 9.2: 647, 649, 651 
Sport (als Leistungsfach) 9.2: 649, 651 
Sportgymnasium 9.2: 648 f. 
Sportunterricht —* Unterricht (Sport) 
Sprache 9.2: 422 
Sprache - Literatur (Schwerpunkt) 9.1: 356 
Sprachen, alte (Unterricht) —• Unterricht 
(Alte Sprachen) 
Sprachenfolge 9.1: 119 
Sprachen, neue (Unterricht) —• Unterricht 
(Neue Sprachen) 
Sprachpragmatik 9.2: 539 f. 
Sprachtheorie 9.2: 539 f.; 611 
Sprachunterricht 9.2: 423, 539 f. 
Staatsintervention (im Ausbildungssektor) 
9.1: 186 f. 
Stadienmodell 9.1: 51 f. 
Standesschule 9.1: 95 
Standes-/Berufserziehung 9.1: 106 
Statistik (Sekundarbereich II) 9.2: 501-504 
Statusverleihung 9.1: 58 
Stein-Hardenberg'sche Reform 9.1: 178, 
187; 9.2: 87 
Stiehlsche Regulative 9.2: 465 
Stigmatisierung 9.2: 101, 182, 315, 322, 347, 
354, 365, 373, 446, 681 f. 
Stipendiatenauslese 9.1: 93 
Stipendiumregelung 9.1: 93 
Stochastik 9.2: 588 f. 
Straffälligenpädagogik 9.2: 367 / Jugend-
gerichtshilfe 
Strafgefangene, jugendliche 9.2: 364 
Strafmündigkeit 9.2: 341 f., 356 
Streikrecht (Auszubildender) 9.2: 136 f. 
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Struktur (der Disziplin) 9.1: 142 
Strukturgitter, fachdidaktisches 9.2: 641 
Strukturmodelle, sinntheoretische 9.2: 281 
Strukturprinzip 9.1: 142 f., 145 
Strukturpsychologie, verstehende 9.2: 335 
Strukturtheorie 9.1: 142 f. 
Studenten 9.1: 34; 9.2: 90, 513 
Studentenexamen (Schweden) 9.1: 364 
Studienanleitung 9.2: 254 
Studienberechtigte (Expansionszahl) 9.1:125 
Studienberechtigung 9.1: 105 
Studienbereiche (der schwedischen Gymna­
sialschule) 9.1: 370, 380-383 
Studienplatzvergabe 9.2: 25 f. Ζ Numerus 
clausus Ζ Zentralstelle zur Vergabe von 
Studienplätzen (ZVS) 
Studienqualifikation 9.1: 340; 9.2: 25 
Studio 9.1: 70; 9.2: 400 f., 504-507, 695 
Studium (UdSSR) 9.1: 152-170 
Stufenabitur 9.2: 45 
Stufenausbildung 9.1: 245 f.; 9.2: 60, 63, 78, 
96, 101, 161, 198, 278, 443, 508-511, 546 
Studienausbildungsordnungen 9.2: 123 
Studiengang (Lehrling - Geselle - Meister) 
9.1: 176; 9.2: 83, 162 
Studien, gymnasiale (Schweden) 9.1: 367 
Studien-Schul-System 9.1: 95 
Studien (im Strafvollzug) 9.2: 362 f. 
Stufung 9.2: 508 
Stuttgarter Empfehlungen 9.1: 119, 131 ff. 
Subkultur-Ansatz 9.1: 54 
Subkulturen, jugendliche 9.1: 55; 9.2: 301, 
306, 511-515 
Subsidiaritätsprinzip 9.2: 371 
Substitution, berufliche 9.2: 257 ff., 455 
Substitution, latente 9.2: 258 
Substitutionsfelder 9.2: 259 f. 
Substitutionsforschung 9.2: 455 
Substitution (Veränderung) 9.2: 258 
Systemanalyse 9.1: 204 
Systemberatung 9.2: 193, 488 f. 
System, duales 9.1: 203 ff., 209, 214, 219, 
240, 244, 250 ff., 257, 259, 267, 272, 327, 
311 f.; 9.2: 40, 52 f., 64 f., 89, 91, 99 ff., 
112, 129,147, 149,152, 155, 167, 175, 209, 
319, 399 f., 402, 451, 492, 531, 601 Ζ Ab-
stimmung (Duales System) 
System, duales (Schweden) 9.1: 364 
System, praxeologisches 9.2: 280 f., 283 
System, soziales 9.1: 205; 9.2: 667 
Tätigkeitsanalyse 9.2: 398 
Tätigkeitsbegriff 9.2: 396 
Tätigkeitsorientierung (als didaktisches Prin­
zip) 9.2: 398 
Talentförderung (UdSSR) 9.1: 157 
Taylorismus 9.2: 112, 187, 460 f. 
Technikdidaktik 9.2: 522, 548, 656 Ζ Unter-
richt (Technik) 
Technik (Drei-Ebenen-Theorie) 9.2: 655, 657 
Techniker 9.2: 473 
Technikum (UdSSR) 9.1: 162 
Technikunterricht 9.2: 542 ff. /'Unterricht 
(Technik) 
Technisches Werken 9.2: 652 
Technisches Zeichnen (Unterricht) —• Unter-
richt (Technisches Zeichnen) 
Technologie 9.1: 352; 9.2: 654 
Technologiedidaktik 9.2: 656 
Technologieunterricht 9.2: 655 
Teilkulturen 9.1: 55; 9.2: 511 
Teilmündigkeit 9.2: 691 
Teilreifekonzept 9.1: 44 
Teilzeit 9.1: 216 
Teilzeitberufsschule 9.1: 219 
Teilzeitberufsschüler 9.1: 216 
Teilzeit-Lehrlingsschule (Frankreich) 9.1: 
266 f. Ζ Lehrlingsschule (centre d'ap-
prentissage) 
Teleologie 9.1: 27 
Testtheorie 9.1: 140 
Textil-/Bekleidungstechnik (Schwerpunkt) 
9.1: 353 /'Unterricht (TextiWBeklei-
dungstechnik) 
Textilunterricht Unterricht (Textil-/Be-
kleidungstechnik) 
Theorie, ökonomische 9.2: 675 
training on the job 9.1: 242, 294 
training within industry (TWI) 9.1: 243 
Transformationsprinzip, didaktisches 9.1: 
143 f. 
Trivium 9.2: 280 f. 
Totalität 9.2: 424 
Turnen 9.2: 645 
Tutzinger Hochschulreife-Gespräche 9.1:105 
Tutzinger Maturitätskatalog 9.1: 136, 
150; 9.2: 17, 45, 290 Ζ Maturitätskanon 
Ζ Maturitätskatalog 
T W I —• training within industry 
Typendifferenzierung 9.1: 110, 125, 334 
Typengliederung (des Gymnasiums) 9.1: 124 
Typengymnasium 9.2: 18 
Typensystem 9.1: 109 
Überfüllung 9.1: 324, 326 ff., 330 
Überfüllungsdiskussion 9.1: 115, 326, 329 
Übergangsquoten 9.1: 113, 125 
Übergangsverfahren (Schweden) 9.1: 373 
Übergang (zu weiterführenden Schulen) 9.1: 
121, 123 
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Überqualifikation 9.1: 343 
Überschußausbildung 9.1: 221 
Übersozialisierung 9.1: 72 
Umschulung 9.2: 145 
Ungelernte 9.2: 375 f. 
Universalität 9.2: 424 
Unterhaltspflicht 9.2: 692 
Unternehmerinteressen 9.2: 48 f., 141 f. 
Unterqualifizierung 9.1: 342 f. 
Unterricht —• Berufsschulunterricht —• Block­
unterricht —• Komplexunterricht —• Pro­
jektunterricht 
Unterricht (Alte Sprachen) 9.2: 386 ff., 
516-521, 607 
Unterricht (Bautechnik) 9.2: 521-526 
Unterricht (Betriebliches Rechnungswesen) 
9.2 : 526-530 
Unterricht (Betriebswirtschaftslehre) 9.2: 
530-536 
Unterricht (Deutsch) 9.2: 536-544 
Unterricht (Elektrotechnik) 9.2: 544-548 
Unterricht (Ernährungslehre - Nahrungsmit­
teltechnologie) 9.2: 549-553 
Unterricht, fremdsprachlicher 9.1: 355; 9.2: 
606 ff. Ζ Unterricht (Alte Sprachen) 
S1 Unterricht (Neue Sprachen) 
Unterricht, gelehrter 9.2: 683 
Unterricht (Geographie) 9.2: 553-559 
Unterricht (Geschichte) 9.2: 559-564 
Unterricht (Hauswirtschaft) 9.2: 565-570 
Unterricht (Kunst) 9.2: 571-578 
Unterricht (Landwirtschaft) 9.2: 578-581 
Unterricht (Maschinenbautechnik) 9.2: 
581-586 
Unterricht (Mathematik) 9.2: 586-591 
Unterricht (Musik) 9.2: 591-600 
Unterricht (Naturwissenschaften) 9.1: 351; 
9.2: 600-606 
Unterricht (Neue Sprachen) 9.2: 606-614 
Unterricht (Pädagogik-Psychologie) 9.2: 614-
621 
Unterricht (Philosophie) 9.1: 40, 349; 9.2: 
621-628 
Unterricht (Politik) 9.2 : 628-633 
Unterricht (Rechtskunde) 9.2 : 633-637 
Unterricht (Religion) 9.2: 637-645 
Unterrichtsorganisation 9.2: 436 
Unterricht (Sport) 9.2: 645-652 
Unterrichtszeit (an Berufsschulen) 9.1: 218 
Unterricht (Technik) 9.2: 543 ff., 652-658 
Unterricht (Technisches Zeichnen) 9.2: 
658-662 
Unterricht (Textil-/Bekleidungstechnik) 9.2: 
662-666 
Unterricht (Verwaltungslehre) 9.2: 666-672 
Unterricht (Volkswirtschaftslehre) 9.2: 532, 
672-676 
Unterricht (Werkstoffwissenschaft) 9.2: 
676-680 
Unterricht, wissenschaftsorientierter 9.2: 
600, 704 
Untersuchungshaft (bei Jugendlichen) 9.2: 
362 
Urteil, moralisches 9.1: 51 f.; 9.2: 305 
Ζ Moral 
Verantwortung 9.2: 411 
Verbandsheime 9.2: 338 
Verbund, didaktischer 9.2: 655 
Verbundsystem 9.2: 379 
Vereinbarung, Bonner —• Bonner Vereinba­
rung 
Vereinbarung, Lübecker —• Lübecker Verein­
barung 
Verhalten, abweichendes 9.2: 347, 681 ff. 
Ζ Jugenddelinquenz Ζ Jugendkriminali­
tät 
Verhaltenskonformität 9.1: 57 
Verhaltenssicherheit 9.1: 54 
Verhaltensstörung 9.2: 102, 352, 447 
Verhaltenstheorie 9.2: 687 
Verkehrstechnik 9.1: 353 
Vermittlungsfunktion 9.1: 304 
Verschulung 9.1: 219 f., 292 
Versendung (der Berufsausbildung) 9.1: 189, 
246; 9.2: 155, 215 
Verschulung (der Gesellschaft) 9.2: 230 
Verschulungsdebatte 9.1: 196 
Versuchsschule 9.2: 434 f. 
Verteilerkreis (im Bildungswesen) 9.1: 308 f., 
311, 315, 318 
Verteilerkreis (palier d'orientation) 9.1: 269, 
271 
Verteilungspolitik 9.2: 699 
Vertikalisierung (der Berufsschullehreraus-
bildung) 9.2: 172 f. 
Vertikalität (des Bildungswesens) 9.1: 122, 
328, 341; 9.2: 26, 239 
Vertragsfreiheit (und Berufsbildungsgesetz) 
9.2: 146 ff. 
Verwahrlosung 9.2: 331, 342, 352 
Verwaltung Ζ Arbeitsverwaltung Ζ Berufs­
ausbildungsverwaltung 
Verwaltung (im ökonomischen System) 9.2: 
670 
Verwaltung (im politischen System) 9.2: 669 
Verwaltung (im Rechtssystem) 9.2: 669 f. 
Verwaltung, öffentliche 9.2: 666 
Verwaltungslehre (Unterricht) —• Unterricht 
(Verwaltungslehre) 
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Verwaltungsrecht 9.2: 667 
Verwaltungswissenschaft 9.2: 667 
Verwissenschaftlichung 9.1: 101; 9.2: 524, 
549, 672, 683-688 
Vier-Stufen-Methode 9.1: 243 
Volksschulpflicht 9.2: 175 
Volkswirtschaftslehre (Unterricht) —• Unter-
richt (Volkswirtschaftslehre) 
Vollhandwerk 9.2: 405 
Volljährigkeit 9.2: 688-693 
Vollzeitberufsschule 9.1: 262, 332 f.; 9.2: 
70, 81, 154 f. 
Vollzeitberufsschule (Frankreich) 9.1: 256 
Vollzeit-Lehrlingsschule (Frankreich) 9.1: 269 
Vollzeitunterricht (für Schüler ohne Ausbil­
dungsvertrag) 9.2: 178 
Vorklassen 9.2: 251 
Vorpubertät 9.1: 27 
Vorsokratiker 9.1: 31 
Wachstum, externes 9.2: 701 
Wahlbereich 9.1: 345; 9.2: 43, 378, 393 f., 
694ff. 
Wahlfreiheit 9.2: 45, 563, 612 f. 
Waldorfschule 9.2: 228, 330, 573 
Wandel, sozialer 9.1: 68, 72, 252; 9.2: 460 
Wandervogel 9.2: 328 f. / Jugendverbände 
Weglaufen 9.2: 332 f. 
Werkklassen 9.2: 178 
Werkkunde 9.2: 583 
Werkstatt —* Ausbildungswerkstatt 
Werkstoff 9.2: 676 
Werkstoffkunde 9.2: 679 
Werkstoffwissenschaft 9.2: 676 
Werkstoffwissenschaft (Unterricht) —+ Unter-
richt (Werkstoffwissenschaft) 
Werkunterricht 9.2: 390, 521 
Wertkonzept, moralisches 9.1: 52 / Moral 
Wertung, moralische 9.1: 49, 51 / Moral 
Wirtschaft 9.2: 673 
Wirtschafterin 9.2: 116, 120 
Wirtschaftsbereiche (Ausbildungsquoten) 
9.1: 212 
Wirtschaft (Selbstverwaltungseinrichtungen) 
9.2: 148 /* Selbstverwaltung (Wirtschaft) 
Wirtschaftsgymnasium 9.2: 478, 532 
Wirtschaftsdidaktik 9.2: 534 
Wirtschaftslehre 9.2: 530 
Wirtschafts-Modellversuch 9.2: 413 f. 
Wirtschaftspädagogik 9.2: 673 / Berufs-/ 
Wirtschaftspädagogik 
Wirtschaftspolitik 9.2: 697 ff. 
Wirtschaftssystem - Wirtschaftspolitik 9.2: 
697ff. 
Wirtschaftswachstum 9.2: 700-703 
Wirtschaftswissenschaften (Schwerpunkt) 
9.1: 354, 358 
Wissenschaft 9.2: 683 f. 
Wissenschaftsorientierung 9.1: 342 ff., 348; 
9.2: 533, 535, 568, 604 f., 674, 679, 685 f., 
704 ff. Z1 Verwissenschaftlichung 
Wissenschaft (als didaktisches Prinzip) 9.1: 
344; 9.2: 396 
Wissenschaftspropädeutik 9.1: 95, 101, 105, 
130, 140 f., 143-146, 224, 326, 337, 342 f., 
348, 356 f.; 9.2: 16, 18, 31 f., 42, 45, 
199 f., 276 ff., 282 f., 292, 379, 383, 424, 
436, 444, 533, 558, 573, 575, 577, 579, 595, 
599, 604, 607, 618, 642, 675, 685, 703-706 
Wohngemeinschaften 9.2: 374, 513 S Ju-
gendwohnkollektive 
Wohlfahrtsverbände 9.2: 368 Ζ Jugendver-
bände 
Wohlstand 9.2: 700 
youth culture 9.2: 511 
Zeichenfertigkeit 9.2: 659 f. 
Zeichnen-Lernen 9.2: 660 f. 
Zeichnungslesen-Lernen 9.2: 660 f. 
Zeichnungslesefähigkeit 9.2: 659 ff. 
Zeichnen, technisches (Unterricht) —• Unter-
richt (Technisches Zeichnen) 
Zeichnung, technische 9.2: 658 f. 
Zentralisierung, System der abgestuften 9.2:105 
Zertifikat 9.1: 292 ff., 297, 302, 308, 316; 
9.2: 200, 238 f., 243 
Zertifikate (Funktionen) 9.1: 302-307 
Zertifizierungsinstrumente 9.2: 452 
Zeugnis 9.1: 292 ff., 300; 9.2: 452, 466 
/* Reifezeugnis 
Zielsituationen, kommunikative 9.2: 613 
Zivildienst 9.2: 707f. /* Kriegsdienstverweigerer 
Zulassung 9.2: 226 f. 
Zulassungsbeschränkungen 9.2: 430 ff. 
/ Numerus clausus 
Zulassungsprüfung (Hochschule, UdSSR) 
9.1: 152 
Zulassungsregelungen 9.2: 25, 432 
Zulassungsregelungen (Schweden) 9.1: 372 
Zulassungsregelungen (UdSSR) 9.1: 157,159 
Zunft 9.2: 56, 87, 135, 297, 403 /* Kammern 
Zunftdenken 9.1: 182 
Zunft (Leitbilder der zünftigen Berufserzie­
hung) 9.1: 176-178 
Zunftverfassung 9.1: 175 
Zunft (Zulassungsbedingungen) 9.2: 87 
Zunftzwang 9.1: 179 
Zuwendungsmotiv 9.1: 355, 358 
Zwischenprüfung (Berufsausbildung) 9.2: 450 
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Abiturientenberatung 
Die Abiturientenberatung stellt das Bin­
deglied zwischen der Schullaufbahnbe­
ratung in der Sekundarstufe I I und der 
Studienberatung an der Hochschule dar. 
Lange wurde die Auffassung vertreten, 
daß die Abiturientenberatung aus­
schließlich Bestandteil der Studienbera­
tung sei. Dazu ist anzumerken, daß die 
traditionelle Studienberatung in der 
Bundesrepublik Deutschland von der 
Bundesanstalt für Arbeit - als Trägerin 
der (akademischen) Berufsberatung -
beansprucht wird (Monopol der Berufs­
beratung). Diese Auffassung geriet je­
doch im Zusammenhang mit dem Auf-
und Ausbau der neukonzipierten Bera­
tung im Bildungswesen in das Kreuzfeu­
er der Kri t ik , bis dann Ende der 60er 
Jahre die ersten Bildungsberatungsstel­
len in Baden-Württemberg (die dem 
Kultusministerium unterstanden) offi­
ziell auch mit der Abiturienten- und Stu­
dentenberatung beauftragt wurden (vgl. 
H E L L E R 1975, S. 687 ff.). Abgesehen von 
Kompetenzstreitigkeiten gehören zu den 
Hauptgründen für diese Entwicklung ei-
19 
Abiturientenberatung 
nerseits die Unzufriedenheit über die 
methodisch und strategisch unbefriedi­
gende konventionelle Studienberatung 
sowie andererseits die prekäre Situation 
der Hochschulzulassung (Numerus clau­
sus). Der Terminus Abiturientenbera­
tung bezieht sich auf die bereits in der 
Sekundarstufe I I einsetzende Studienbe­
ratung, die hier als ein kontinuierlicher 
Prozeß über alle drei Schuljahre (11 bis 
13) hinweg bis zum Übergang auf die 
Hochschule verstanden wird. Die Be­
zeichnung Abiturientenberatung steht 
somit (als „pars pro toto") für ein um­
fassenderes Beratungskonzept. 
Aufgaben. Die Beratungsanlässe in der 
Sekundarstufe I I umfassen Fragen der 
Studieneignung, Ursachen von Lern-
und Leistungsschwierigkeiten, psycho­
soziale Probleme, bildungsökonomische 
Überlegungen. Für die Abiturientenbe­
ratung (in der Schule) lassen sich fol­
gende Aufgaben nennen: 
- Erfassung der Studieneignung, das 
heißt der Begabungs- und Interessen­
schwerpunkte jedes einzelnen Schü­
lers, sowie gegebenenfalls Beratung 
und Hilfe bei entsprechenden Förder­
maßnahmen, 
- Information über spätere Berufsaus­
sichten nach dem beabsichtigten Stu­
dium, 
- Aufklärung der Beziehungen zwi­
schen gewähltem Studienfach und 
späteren Berufsanforderungen, 
- Information über Hochschulkapazi­
täten in einzelnen Fächern unter be­
sonderer Berücksichtigung der Pro­
blematik des Numerus clausus, 
- Beratung „geeigneter" Abiturienten, 
die jedoch aus motivationalen oder 
sozialen Gründen (wie etwa Vorurtei­
len gegenüber Abiturientinnen) ihre 
Begabung nicht aktivieren wollen 
oder können, 
- Beratung bei allgemeinen psychoso­
zialen Schwierigkeiten (zum Beispiel 
Rollenproblemen, Identitätskrisen, 
sexuellen Problemen), 
- Information über finanzielle Förde­
rungsmöglichkeiten. 
Schwerpunkte der Abiturientenberatung 
in der gymnasialen Oberstufe sind stu­
dienvorbereitende Maßnahmen und 
Studienentscheidungshilfen. Nach P F A U 
(vgl. 1975, S. 705 ff.) sollte die Studien­
vorbereitung bereits in der 11. Klassen­
stufe - zusammen mit der Fächer- und 
Kurswahlberatung - beginnen. Um die 
Nachteile und Fehlprognosen punktuel­
ler oder verspätet (erst zum Zeitpunkt 
des Abiturs) einsetzender Studienbera­
tungen zu vermeiden, muß die Studien­
wahl längerfristig geplant und in einem 
mehrjährigen Entscheidungsprozeß ge­
klärt werden. Somit ist eine kontinuierli­
che Beratung während der letzten drei 
Schuljahre erforderlich. Unter der Ziel­
perspektive, die Entscheidungsfähigkeit 
der Schüler zu fördern, sind neben „äu­
ßeren" Informationen auch psychologi­
sche Befunde von großer Bedeutung. 
Mit deren Hilfe können nämlich poten­
tielle Studienabbrecher oder Studien­
fachwechsler frühzeitig erkannt und so­
mit möglicherweise „falsche" Entschei­
dungen reduziert werden, was letztlich 
auch zu einer besseren Nutzung der 
Ausbildungskapazitäten führt. 
In der Praxis hat sich nach P F A U (1975, 
S. 706 f.) folgendes Vorgehen bewährt: 
„Die Beratung sollte im Regelfall auf 
validen psychologischen Befunden hin­
sichtlich Interessen, Motivation, Bega­
bung u. a. gegründet sein. Diese Befun­
de werden im Rahmen von Gruppenun­
tersuchungen in den Schulen erhoben. 
Die sich in den 11. Klassen anschließen­
den Einzelberatungen sollen einmal die 
weitere schulische Laufbahn angehen, 
zum anderen eine erste Orientierung 
über die nachschulischen Pläne ermögli­
chen. In Gruppeninformationsveran­
staltungen werden weitere Orientie­
rungshilfen angeboten. Mit einer ergän­
zenden psychodiagnostischen Untersu­
chung wird das Programm in der 12. 
Klasse fortgesetzt, in Gruppenveranstal­
tungen werden Informationen über 
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Hochschulzugang und Hochschulstu­
dium konkretisiert, in Einzelgesprächen 
werden Schüler auf ein beabsichtigtes 
Fachhochschulstudium vorbereitet. Als 
Abschluß der vorbereitenden Maßnah­
men wird allen Schülern des Abiturjahr­
gangs ein zusammenfassendes Gespräch 
angeboten (Abiturientenberatung). Da­
mit ist die vorbereitende Phase abge­
schlossen.44 
Die Studienentscheidungshilfe dient der 
rational begründeten Entscheidungsfin­
dung des Schülers unmittelbar vor oder 
nach dem Abitur. Ohne Vorwegnahme 
seiner eigenen Urteilsbildung soll hier­
bei dem Ratsuchenden eine kritische 
Auseinandersetzung mit den verschiede­
nen Informationen und Rahmenbedin­
gungen in der aktuellen Situation (Ab­
iturabschluß) ermöglicht werden. Der 
Studienberater kann zwar konkrete Hil ­
fen beisteuern, etwa wichtige Zusatzin­
formationen geben oder falsche Vorstel­
lungen über die Anforderungen und In­
halte eines bestimmten Studienfaches 
ausräumen, die Entscheidung über Auf­
nahme oder Nichtaufnahme eines Stu­
diums kann er jedoch dem Abiturienten 
nicht abnehmen. Hier ist der Schüler im 
Spannungsfeld zwischen Schulerfolg 
(Abiturnote, Fähigkeiten) und Studien­
wunsch (Hochschulzulassungsbedin-
gung) letztlich auf seine - in der Stu­
dienvorbereitung zu fördernde - eigene 
Entscheidungsfähigkeit und Selbstver­
antwortung angewiesen. Andererseits 
dürfen Beratungshilfen, die neben Aus­
sagen zur Studienerfolgsprognose auch 
brauchbare Alternativen enthalten soll­
ten, nicht unterschätzt werden, zumal 
dadurch nicht nur eine angemessene 
Entscheidung erleichtert, sondern auch 
mit falschen Entscheidungen verbunde­
nen Konflikten prophylaktisch begegnet 
wird. 
Organisations- und Methodenprobleme. 
Die verschiedenen Aufgaben im Rah­
men einer kontinuierlichen Studienbera­
tung in der Sekundarstufe I I erfordern 
ein differenziertes Beratungssystem, in 
dem der Bildungsberater und der Aka­
demische Berufsberater - solange ein in­
tegriertes Modell der Berufsbildungsbe­
ratung in der Bundesrepublik nicht rea­
lisierbar ist - möglichst eng zusammen­
arbeiten. 
In dem von P F A U (vgl. 1975) ge­
schilderten Ulmer Organisationsmodell 
haben sich (in der Abschlußbera­
tung) „Tisch - an -Tisch - Beratungen" 
von Berufs- und Bildungsberatern be­
währt. Darüber hinaus sind frühe Kon­
taktaufnahmen mit der Studienbera­
tungsstelle der regionalen Hochschu­
le^) wünschenswert, um die notwendi­
gen fachlichen Informationen zu erhal­
ten und die Kontinuität der Studienbe­
ratung nach dem späteren Hochschul­
übertritt zu sichern. Stärker noch als auf 
der Sekundarstufe I I , wo viele Experten 
für eine obligatorische Studienberatung 
plädieren, wäre allerdings hier das Prin­
zip der Freiwilligkeit der Beratungsbe­
anspruchung zu respektieren. 
Die Effizienz der Abiturientenberatung 
hängt nicht nur von der Lösung organi­
satorischer Probleme ab; eng damit ver­
bunden sind methodische Fragen der In­
formationsbeschaffung und Datenverar­
beitung, wobei aus psychologischer 
Sicht die Prognose des Studienerfolgs 
zum Kernproblem wird (vgl. OSTER-
L A N D / W E I S S 1975, T R O S T 1975). Dar­
über hinaus können unterschiedliche 
Strategiekonzepte die Qualität der Bera­
tungsarbeit entscheidend beeinflussen; 
deren Ergebnisse müssen deshalb im 
Sinne einer formativen und summativen 
Evaluation (vgl. R O T H E / W E I S S 1978, 
S. 206 ff.) überprüft werden. 
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